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1RESUME
Le macrobenthos du lagon sud-ouest de Nouvelle
calédonie a été échantillonné en 35 stations réparties selon
trois grandes unités géomorphologiques lagon interne,
lagon externe et arrière récif. Sur chaque station,
l'échantillonnage comprend dix prélèvements réalisés à la
benne Smith-Mclntyre (0,1 m2 ) et une radiale effectuée en
plongée. Les résultats sont exprimés, pour chaque taxon, en
nombre d'individus, poids sec et poids de matière organique
par m:;;:. Les relations "taille-poids" et "matière
organique-poids sec" sont présentées pour les principaux
taxons. Le présent document constitue la base de données
faunistiques et floristiques des études de structure et de
fonctionnement benthique dans le lagon sud ouest de Nouvelle
Calédonie.
Mots-clés Nouvelle Calédonie, lagon, benthos, inventaire
faunistique, biomasse, relation taille-poids.
ABSTRACT
8enthic quantitative study in the south west lagoon of New
Caledonia. List of taxons, densities and biomass.
The macrobenthos of the south west part of the New
Caledonian lagoon was investigated in 35 sampling stations
located in the three major geomorphological units : inner
lagoon, outer lagoon and inner reef slope sand banks. Ten
replicate samples with a 0.1 m2 Smith-Mclntyre grab, and a
SCUBA-diving transect were obtained at each site. Results
are expressed, for eac.h taxon, as number of specimens, dry
weight and weight of organic matter per square meter. The
relationships "s ize-dry weight" and "organic matter-dry
wei ght 1/ are cal cul ated for the mai n ta>:a. Thi s paper- must be
considered as the faunistical data basis for structure and
functionning studies conducted in the south west lagoon of
New Caledonia.

3INTRODUCTION
L'analyse des flux d'énergie au sein du benthos,
thème inscrit au Programme LAGON du centre DR8rOM de Nouméa.
requiert une connaissance des biomasses dans les différents
compartiments fonctionnels. D'une manière générale, le
macrobenthos domine pondéralement les biocénoses associées
au substrat et constitue un sujet d'étude majeur. Le lagon
de Nouvelle Calédonie a déjà fait l'objet de divers travaux
en écologie benthique (Faure et al., 1981 ; Salvat, 1964,
1965 Thomassin & Coudray, 1981) cependant, les
communautés des fonds meubles n'ont pas été soumises à une
analyse synthétique aboutissant à une cartographie des
peuplements.
Nous avons entrepris une étude de ce type dans le
lagon sud ouest de Nouvelle Calédonie afin de dégager les
principales communautés benthiques, de quantifier leurs
biomasses respectives et de définir leurs spectres
trophiques. Une telle téche demande un échantillonnage
quantitatif produisant une évaluation des effectifs et des
biomasses des divers taxons rencontrés. Le présent document
regroupe les résultats bruts de ce travail sous forme de
listes taxonomiques assorties de données de densités et de
biomasses. Cette information a été complétée par des
relatIons biométriques portant sur les espèces dominantes.
Avant d'exposer ces données, il convient de préciser le plan
d'échantillonnage et les méthodes mises en oeuvre.
MATERIEL ET METHODES
Le
et Conand
km 2 dont 5%
secteur étudié correspond à la zone 1 de Testau
(1983). Elle s'étend sur une superficie de 2066
sont occupés par les édifices récifaux.
L'échantillonnage a porté sur 35 stations
distribuées proportionnellement à la surface couverte par
les trois grandes unités géomorphologiques définies par
Dandonneau et al. (1981) les baies ou lagon interne, le
lagon externe et l'arrière récif (figure 1). Sur chaque
station, un échantillonnage è deux niveaux a été mis en
oeuvre à partir des N.O. VAUBAN et DAWA. La petite
macrofaune (d'une taille de 2 à 20 mm) et les algues ont été
récoltées à l'aide d'une benne Smith-McIntyre : 10 coups de
benne ont été donnés sur chaque station assurant une surface
totale échantillonnée de 1 m2 • Les résultats exprimés par mz
4ne sont donc:
échantillons ont
mailles carrées
été séparée.z.'i Liu
dans du formol à
jamais obtenus par extrapolation. Ces
été groupés puis passés sur un tamis à
de 2 mm de coté. La faune et la flore ont
sédiment par tri manuel à bord et conservées
4% neutralisé.
grossE macrofaune (d'une taille supérieure à 20
échantillonnée à la benne en raison de sa
spatiale, a été récoltée en plongée: une ligne
blanc de 33 m était tend~Je selon t~ne direction
près du point d'ancrage du bateau, et deux
prélevaient la faune présente à une distance
de 1,5 m de chaque cOté de ce repère. La largeur de
échantillonnée était matérialisée par une pige de
La
mm) , mal
dispersion
en nylon
aléat.oire,
plongeurs
ma:.: i mal e
1 a zone
l ,5 m.
22"'201
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figure 1 localisation des stations d'~chantillonnage
5De retour au laboratoire, les échantillons ont été
triés par groupe zoologique et l'identification des
specimens a été menée aussi précisément que possible à
l'aide des documents à notre disposition. Nous renvoyons au
travail de Thomassin (1981) pour un exposé exhaustif des
connaissances floristico-faunistiques en Nouvelle Calédonie
et la liste bibliographique afférente à ce sujet. Le nombre
d'individus appartenant à chaque taxon identifié a été noté
et ramené à une surface de 1 m2 dans le cas de la grosse
macrofaunEi!.
à :cor-respond
100
gr-ammes pè;Ur
Les poids secs (Ps) de chaque taxon ont été
mesurés, par station, après séchage à l'étuve pendant au
moins 24 h à une température de BODC ; les espèces de petite
taille, comme par exemple les annélides polychètes, ont été
réunies par groupe trophique avant cette opération. Les
échantillons séchés ont ensuite été calcinés à 550°C pendant
12 h afin de déterminer leur poids de cendre (Pc). Le poids
de matière organique (MO) équivalent au poids sec sans
cendres~ a été calculé par la relation
1'1[) ::: Ps -_. Pc
et le pourcentage de matière organique
" 'ï."::: '''10 / Ps :.:
Tous les poids sont exprimés en
(q; m::;'~) •
Lorsque, sur une station, l'effectif d'un taxon
était important, les caractéristiques individuelles
(longueur et poids) ont été relevées. Des relations
d'allométrie entre ces données ont été calculées: elles
sont de la forme Y - a Xb, les coefficients a et b étant
estimés après calcul d'un axe majeur réduit précédé d'une
transformation logarithmique des données.
RESULTATS
Les résultats sont présentés en quatre parties.
Nous exposons tout d'abord la liste taxonomique générale
classée par ordre systématique, puis les listes taxonomiques
par station assorties des densités (N) en nombre
d'individus/m~, des poids secs (Ps>, de matière organique
(MO) en g/m 2 et du pourcentage de matière organique ('ï.).
Nous présentons ensuite les résultats globaux par station
pour l'ensemble des taxons, puis en séparant les éléments
d'origine animale et végétale. Nous terminons ce document
par deux tableaux regroupant les paramètres des études
d'allométrie entre d'une part les poids secs (Ps) en g/m 2
et les longueurs totales en mm, d'autre part les poids de
matière organique (MO) et les poids secs (Ps) en g/m 2 •
6LISTE TAXONOMIQUE
CYANOPHYCEES
1- Cyanophycees indet.
MACROPHYTES
ALGUES
2~ Amansia glomerata J. Agardh
3- Cau 1 er pa c'u.p,.. es so Ides (West i C. Agardh
4- Cau 1er pa r acemosa (FoFsskal) J. Agardh
5-- Cau 1 e r pas et r tu 1 la r i. () i cies (Gille li n) li Cl liIii!
6- Caulerpa $p.
7- Caulerpa taxi'folia (Vahl> C.Agardh
8- Cla.dosiphon sp.
9- Dictyopteris australis Sonder
10- Hali'llleda cylindracea Decai5n~
11- Halimeda. discol.dea. Decai!ine
12- Ha 1 i me da i TI cr as S a t a E1li fi ( Lam Cl ur Cl I.l li )
13- Halimeda. macroloba Dec~isne
14- Hi'd i meda 0 pUri t i tA H.• ) La~ouroux
15- Halimeda simulans Howe
16- Hal imeda tUT/a (Ellis & Solander) LUOl.lfOUl(
17- Sargassum spp.
18- Udotea sp.
19- Rhodophycées indet.
20- Algues indet.
PHANEROGAMES
21- Cymodocea rotl.mdata Ehrenb. & Hei'llpr. ex. Aschers.
22- Cymodocea. serrula.ta (R. Br.) Aschers. & l1agnu!i
23- Halophila (Hla.ll::: (R. Br.l Hooi<. F.
24- SyrlTlIJodium Jsoeti"folium lA!iichers.> Dandy
ZOOBENTHOS
SPONGIAIRES
(Liste provisoire - les nOls ne sont donDfs qu'à titre iBdicatifJ
25- AXlnellidae indet.
26- Axinissa sp.
27- CallyspongJa aerizusa
28- Clathria astroderma
29- Clathria cristagal1i
30- Clathria sp.
31- Clione sp.
32- end 1 a s p •
33- Dendrilla sp.
34- Dysidea sp.
35- Haliclona sp.
36- Heteronema sp.
37- lrcinia sp.
38- Petrosia sp.
39- Psammaplysilla sp.
40- Siphonochalina sp
41- Spirastrella sp.
42- Spongiai~es indet.
43- Spongiai~es indet. (épibiontes)
CNIDAIRES
Hexacoralliaires
44- Cycloseris cyclo1ites iLaurck,lBOU
45- Cyc..loser·is patel1iformis (Boschma,1923)
46- Fun 9 i a:,; p •
47- Heteropsammia michelini Edwards & HaifliE!,UHB
48- Trachyphyllia geoft-royi Uh.ldol.lin,lS26l
49- Cerianthidae indet.
Octocoralliaire$
50- Lobophyton sp.
51- Sarcophyton sp.
52- Spongodes merletti
53- Stereonephthya sp.
54- Umbel1ulifera sp.
55- X iI!!!rI i a s p •
56- Nephtheidae indet.
57- Alcyonnai~e indet.
7
8PLATHELMINTHES
58- Plathelminthe indet.
NEMERTES
59- Nemerte indet.
ANNELIDES
Oligochetes
60- Oligochete indet.
Polychetes
61- AgI aophamus di br an ch.l s (6rube, 1878)
62- Ag1aophamus verl11i (l'tc Intosh,188S)
63- Arabella iricolor (l1ontagu,1804)
64- Autolytus sp
65- Ceratonereis mirabilis Kinberg,1866
66- Eulalia sp.
67- Euleanira ehlersi Horst,1917
68- Eu rd c e a TI t e ri ri a t a (Siii V i gny , 1820 )
69~ Eunice australis Quatrefages,1865
70- Eu TI i cet u b i 'f e .'N.. Cr 0 S Si 1and , 1804
·71- Eurdce ~/ittata (Delle Chiaje,lB23)
72- Eutha.lene:::sa d';ibouensis (6ravier,190li
73- 01 ycera capi tata Oersted, 1843
74- G1 Ycerat e s s fil lat a Grilbft 1 1B63
75- Go TI i a d a br un n e a Tr œa d lU Il 1 190b
76- Gon i ada emer i ta Audoui n St Mi 1ne-Edl'lards ,1833
77- Goniada sp.
78- 1 TI e r mon e p h t ys pal pat a Paxton, 1974
79- Lepidasthenia sp.
80- Lu mbr irl e r e i s cocci TI e a ( Re n il! ri, 1a0 4 )
81- Lumbrirlereis latreilli Audouin Sr l'Hlne-Echfards,1834
82- Lumbrinereis sp.l
83- Lumbrinereis sp.2 (c'f. paradoxaJ
84- Nar physa aenea un anchard, 1849)
85- Narphysa sanguinea 010ntagu,1815)
86- Harphysa spwl
87- Narphysa sp.2
88- Notopygos sp.
89- Ph YIl 0 doc e ofris t le dt i Ber gst rOll, 19 14
90- Phyllodoce sp.
91- P:."ammo 1 yee ard i poda (Schurda, 1861)
92- P$eudeurythoe aearuneu1ata l1onro,1937
93- Slga1ù.Iri mathildae Audouin St Milne-Edurds,lB32
94- Sigalion sp.
95- Sthene 1 ai::" 1 a e ~I l ::: Kin b li! r g ,la58
96-
97-
98-
99-
100-
101-
102-
103-
104-
105-
106-
107-
108-
109-
110-
111-
112-
113-
114-
115-
116-
117-
118-
119-
120-
121-
122-
123-
124-
125-
126-
127-
128-
129-
130-
131-
132-
133-
134-
135-
136-
137-
138-
139--
140-
141-
142-
143--
144-
145-
146-
147-
148-
149-
150-
151-
Sthenelais limicola lEhhrs,1864l
Sthene1ais zey1andica Wiley,1905
Sthenolepis yhleni lMaliigren,18b71
Sy11i:.::; (Haplo;,.::;ylli;,.=;) spongicola Grube,1855
Polynoidae indet.
Amphi c te l;"::; gunru:.~r i Sars, 1835
Aqui1a$p:i.o ;,.::;p.
Artacame11a a'ibranchiata Knox & Call1eron,1971
Armandia irdermedia Fauvel,1902
i4rmandia lanc.:eolata Willey,1905
Auchen op.l ax me:::;os Hutc:h i ngs, 1977
f~udouinia $P
Capitel1a $p.
Capithel1ethus di$par (Ehlers,190n
Capitomastus sp.
c.1'lmenella sp.
lIecat'he1epus ocel1atus Hutchings,1977
Eucl'lmene sp.
Eupolymnia nebulosa O'lontagu,181E1l
Da$ yL)1" an chuS' bi par t l tus (Schllluda, 1861}
Dasybranchu;:: r:aducu~:; <Grube,1846l
Diplocirru:..::; :.=.:p.
Dl$pio sp.
Haplo:.:::coloplos fragilis <Verill,18731
lso1da pulche11a MI.Iller,1858
Leitoscoloplos sp.
Leiochrides australi;,.::; Augener,1914
Loimia mec/usa. (Savigny,lB16l
Lysi11a aphele;.=:; Hutchings,1974
Naqelona sp.1
Nagelona :.:::p.2
Nalacocero$ ii/dieu::.' (Fauvel, 1928)
j'tastobranchu:.::: trirlchesii Eisig,laa7
Nediomastus cali'forniensis Hartmafl,1944
Hesochaetopterus sp.
N.icolea chilensis (Schlllilrda,186U
Nicomache sp.
Hotomastus latericeus S~r5,1851
O~o.Ienia fU$iformis Delle c:hiajl:l,1844
Par he ter oma.:z.: tus tenu. i s Monro ,1937
PectiTiaria. antipoda Sd'lmuda,1f.lbl
Pectinaria au:"tralis Ehld!rs,1904
Piromis arenO$US Kinberg,1867
Pista sp.
Pista typha Grube,1878
Poecilochaetus sp.
Potamll1a torell}' l1alllgren,18ô6
Pra:x:ll1ella sp.
PrioTlospio ehler;,.::;i Fauvi!!l,1936
Prionospio multicristata. Hutd'lings Sc Rainer , 1977
Prionospio ::::p.1.
Prlonospio sp.2
Prionospio sp • .3
Pseudopolydora paucibranchiata Okuda.1937
Pseudoscalibreqma sp.
Samytha .sp.
9
10
152-
153-
154-
155-
156-
157-
158-
159-
160-
161-
ScoleleplS $P~
Spiochaetopterus sp.
:'3terna:::p.z:." scutata IReflieF,180n
Terebellide:.::: ::::troeml 5ar5,1835
Thar yx mar i on 1. (Sai nt-Joseph ,1894)
Thelepu$ plaqiostoma (Schmarda,1861l
Cirratuiidae indet.
Haldanidae indet.
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon corralicola
Sipunculien indet.
LOPHOPHORIENS
Phoronidi~n5
162- Phorcnidien indet.
Brachiopodes
163-
164-
Lin gui fil sp.
Brachiopode indet.
MOLLUSQUES
Polypl~cophorE'5
165- PolyplacophDre lndet.
166-
167-
168-
169-
170--
171-
172-
173-
174-
175--
176-
177-
178-
179
180-
UH-
Bursa rul:>eta RocH rH'; , 1798
Canclila filari:.=: (L.,lnU
Casmaria sp.l
Casmarla spa2
Cerithium sp.l
Cerithium sp.2
Cerith:z.um $p.3
Chicoreus bank:.:::i.i (Sowerhy,lS41l
CorH'/'$ arenatu$ H~ass,1792
Conu$ eburrlf!!t.!.s Hi'I~ss, 1792
Cont.!.::; l.ztteratu's L. , 1758
Conu$ marmOrel.lS l. ,1758
Cypraea carneolata L.1758
Cvpraea $ub~liridis RiiH!ve.1835
Cypraea bf""jqerianà Sourby.1832
Cypraea sp.
iLi.nk!1907l
Gray,1834
(L.,1767>
182-
183-
184-
185-
186-
187-
188-
189-
190-
191-
192-
193-
194-
195-
196-
197-
198-
199-
200-
201-
202-
203-
204-
205-
206-
207-
208-
209-
210-
211-
212-
213-
214-
215-
216-
217-
218-
219-
220-
221-
222-
223-
224-
225-
226-
227-
228-
229-
,f:'u:.::inus sp.
Heliacu:s sp.
Nlt'ra rtlltra <L.~17581
Nurex ramO:::I,l$ (L,17S81
l'1ure::{ tro:3cheli <Liscnke,18681
Î'1ure,y sp.
Nassarlus a,li:)e;~'ce'fl$ \Dunker,18461
Na$$ariu::: $p.l
Na~::sarlU$ sp.2
NaticarlUS sp.
Poliniees sp.
PyramJ.a'ella aeus IGmelin,1791i
fUllnoclavi:..:: iaselata Bruguiere,!792
Strombus erythrlnus Dillwin l 1817
Strombu.s glbberulus iRoeding,179S>
Strombu$ lu.huanus L ,1758
Terebellum terebellum il. ,1758)
terebellum :..-:.:p.
Terebra aerolata
{erebra aff'1.1us
Terebra sublata
rurbinarla sp.
Umbonlum sp.
Vexi.llum ~'ulpel:ula (l.,17SEl>
,{e ri 0 P fi 0 r a sol a r .Z (1 idE:' S Sou If fi!! r b i li!! , 1S70
Buccinidae indet.
Cancellarildae indet.
Capu.lidae indet.
Cardiidae indet.
Ca:::$ldae indet.
Cerithlidae indet.
Faseiolarlldae indet.
Fissularlldae indet.
Glossidae indet.
Nltridae indet.
Nassariidae indet.l
Nassarildae indet.2
Naticldae lndet.
01 Ù' l dae i ndet.
rrochicl'ae indet.
Turblnidae indet.
Atys cylinôricus iHelblini;hl779l
Cavolina sp.
ColeophyslS sp.
Pupa solidl.da (l.,17S81
Pupa sp.l
Pupa sp.2
Pyramidella acus (Gmelin,1758l
Scaphopodes
11
230- Dentalium sp.
12
231-
232-
233-
234-
235-
236-
237-
238-
239-
240-
241,-
242-
243-
244-
245-
246-
247-
248-
249-
250-
251-
252-
253-
254-
255-
256-
257-
258-
259-
260-
261-
262-
263-
264-
265-
266-
267-
268-
269-
270-'
271-
272-
273-
274-
275-
276-
277-
278-
279-
280-
281-
282-
283-
284-
Lamellibranches
,4equlpectert ·fla.bel1atu:E: Lamard:,1817
An ao'ar a s ,:::apha iL. ,1758)
,"'ln adar a :.::: p.
,4rca nal/icular.i:..' Bruguiere,1789
,4r<:::a sp.
Azorinu::." minutuz Dunker,1846
8arbatia :,."p.
C.~ama ;.:;:p.
Chlamys senatoria IGmelin,!791l
Ciree sp.
Comptopal1 i um I/&,',:i Il um (Reeve 1 H153)
Cra$so:id'rea sp.
Dencirostrea sp.
En::;iculus cultel1u$ iL.,17Sel
F'imbria fimbriata (L.,17S8l
FraÇ/um unedo L.,1758
Gari squamosa (LalllCu'ck,181S)
Gari sp.
G.lycymeri;;: reel/i (Meyer,1868l
Lae~/icardium attenuatum Sowerby,1841
Laevicardium sp.
Lioconc.ha ornata <Lalilgrc:k,18171
Lioconcha sp.
Nac:tra sp.
Nalleus sp ..
Hodiolus (HodiolusiaJ nitidus Reeve
Nodiolu:.::: sp.
Petrostrea imbricata
Petrostrea sp.
Pinctao'a maculata U30uld,18501
Pinc.tada 1'urcata lGould,1850)
Pinna sp.
Pteria sP*
Sc.apharca :':::P*
Semel€! zebuer/sis Hanley,1844
Semele sp*
Septit'er b.lloculari::.-: CL. , 17SSl
Septifer (Nytil:isepta) ke€H'lifJ.E! NOlllura
Spondylu:." sp.
Spondylu.::: .sp.l
:::trlarc.a $p.
Tel1ina perT/a !Spengler,l79Bl
Tel1ina rastella Hanley , 1844
Tell1na sp.l
Tel1ina :.:::p.2
Tellina sp • .3
Trachycardlum elongatum ll3ruguière,1789l
Arcidae indet.
Cardiidae indet.l
Cardlidae indet.2
Chamidae indet.
lU fil YHiae i ndet.
Hactridae indet.
Ostreidae lndet.
285-
286-
287-
288-
289-
290-
291-
292-
293-
294-
295-
296-
297-
298-
299-
300-
301-
302-
303-
304-
305-
306-
307-
308-
309-
310-
311-
312-
313-
314-
315-
316-
317-
318-
319-
320-
321-
322-
323-
324-
325-
326-
327-
328-
329-
330-
pteridae indet.
Semelidae indet.
Solenidae indet.
Spondylidae indet.
Tellinidae indet.
Veneridae indet.l
Veneridae indet.2
Veneridae indet.3
Veneridae indet.4
Veneridae indet.5
CRUSTACES
Divers
Cumacé indet.
Ostracode indet.
Sphaerome indet.
Stomatopodes indet.
Decapodes
. 4rcania ::ip.
Calappa bic:orni$ thers,1884
Calappa Spa
Carcinopla.:-;' :sp.
~balia lonqimarliil Ortmann,lB92
Ebalia sp.
Gomeza bicorni:s Gray,1831
He:!('apus sexpes lFabric:ius, 1798)
M'e:"tapU$ ::; p.
Hyastenus ory,);' <A.lhllle-Edwards,1872l
Hyastenu;;:; sp.
Leuco$ia. :spa
i'tacrophtalmu.:'S latreil1ei lDuarest,1822l
Nacrophtalmu:.=: inermis A.Milne-Edwards,1867
i'tacrophtalmu:.=: sp.
l'ticippa philyra lHerbst,!803l
Nicippa sp.
l'fyra coaJ.zta Hilgendorf. 1878
Hotony,);' nitidu;;:; A.l'lilne-Edl'lilird5,1873
Palicu$ $p.
Parthenope sp.
Philyra sp.
Phlyxia erosa A.l1ilne-Edwards,1874
Pilumnu:..::: ;;:;p.
PortllrlU$ tenuipes D~ Haan,1833
PortuTius :.=:p.
Ranc/a.ll.iaeburnea Alcock,lB96
Sereniu;;:; pilosu:..:::
Thalamita spinimana Dana
Thalamita. :.::::p.
Thalamit"a ::;p.l
Thalamita :..:::p.2
13
(LôUlIiU"ck,1816)
(L.,17SEl)
14
331-
332-
333-
334-
335-
336-
337-
338-
339-
340-
341-
342-
343-
344-
345-
346-
347-
348-
349-
350-
351-
352-
353-
354-
355-
356-
357-
358-
359-
360-
361-
362-
363-
364-
Thalamita :.:;p • .]
Or~'ophoru:=: haveloc:·';"l lavrie. 1906·
Calappidae indet.
Pilumnidae lndet.
Pal1icidae indet.
Portunidae indet.
Xanthidae indet.l
Xanthidae indet.2
Xanthidae indet.3
AnomOLlre indet.
Galatheidae indet.
Paquridae indeL
Upoqebia ::;p.
Alphaeidae indet.
Natantia indet.
Thalassinidae indet.
Scyllaridae indet.
ECHINODERMES
Asterides
A:;-tropecten sp.
Echinas:ter luzonic:us (GFay~lS40)
Euretaster in:..=:ignis (Sladen,HH32i
Nardoa gomophia Perrier,1875
Pentaceraster alvp.olatu.s (Perrier,187S)
Culcita novaeguinea Muller 8< Troschel,lB42
Echinides
Bri5S0psi::; luzonica (Gray,laSl)
Bris.sopsi:E: sp.1
Brissopsi.s $p.2
Clypea:riter Spa
EchiTlodisc:us blper"foratus tr·uncatlJ.S iAgassiz,i841)
Gymrlf:'c.hinus epistichus ClarK,1912
Laqanu.m depY'es$um tonqanense Agassiz ,1841
Laganw1I Spa
Haretla planulata
Hespilia giobulus
Echinides indet.
Ophiurides
365-
366-
367-
368-
369-
,A~mphiura Spa
Ophiarachnel1a gorgonla
Ophlocentrll$ $p.
Amphluridae indet.
Ophiuridae lndet.
\Nuller & iraschel,1842)
370-
371-
372-
373-
374-
375-
376-
377-
378-
379-
380-
381-
382-
Holothurides
ilct!.nopyqa m.ll1arls (Quay & 13aimard,1833î
Bohd.o::.;'ch.la maeL/.f !.sparSèl Cherbonnier & Féral,1985
Bohadschia 'tefl(J.i~.'S!.fIla (Semper,1868)
Bohad$chla v.t.t'lert:.."ls iSel1lper,1867)
Bohadsr::hi a ::.'p.
Holothl.1ria ({'1alol.':Jelma) atra Jaeger,1833
.401othLu'i,,. (f-·/alol.:ielma) e<..1u.li:~· Lesson,1830
H' 0 1 (,) t fi LI r .i a ( l fi ::; S 0 fi 0 t h u. r 1, a ) !.1 e r r l.l C (1 .5 a 5e 1en ka,l 867
HolothurlJ-l (Netr.latyla) :3ca!:.lr13 Jaeger,1833
Holothuria (Netriatvla) sp.
Holothuria (Thymiosyc:ia) hilla Lesson, 1830
StiC:tH'.lpI.15 horren:5 Selenka,1867
Thelenota èlna.~· Clark,1921
Crinoides
15
383- Crlnaide indet.
TUNICIERS
Ascidies
384- Ascidies indet
CEPHALOCHORDES
Acraniens
385- Assymetron sp.
VERTEBRES
Poissons
386--
387-
Pclraperr::i::.- sp.
Juveniles indet.
16
LISTES TAXONOMIQUES DES STATIONS
N est le nombre d'individus par m~ ;
PB et MO sont les poids secs et le5 poids de matière
organique par m~ exprimés en grammes
% est le pourcentage de matière organique par rapport au
poids sec.
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*******************************.*******************************
* STATION 1 <22°05'0 S-166§05'8 E) *
* Baie de Saint-Vincent *
* Profondeur 16 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
Caulerod sertularloides
Hal1meda incrassata
SPONGIAIRES
Spongiaires indet.
ANNELIDES
Loimia meclusa
Hediomastus californiensis
Notomastus latericeus
Parheteromastus tenuis
Pr ëL';· i i 1 e 1 a s p_
Terebel1ides stroemi
Ag1aophamus veri11i
Eunice australi::::
Glycera tesselata
Phyllodoce fristedti
MOLLUSQUES
j"Ture.",· troschel.i
,.I:jrca nav i cul ar i s
!3dFbatia Spa
Chlamys senatoria
Lloconcha Spa
Semele zebuensis
Septifer bilocularis
Pinctada macula ta
Tel1inidae indet.
CRUSTACES
N
4
1
..~.
•~~I
1
1
1
1
0.01
"..:-
..:..
l
1
l
1
1
6
1
PB
O. i3:~:;
0.76
0.64
0.44
O. 15
0.2B
14. ~:54
15.41
1.6El
MO
0.22
O. 10
0.27
(). :2()
O. 12
0.04
1. 48
:3.21
O. :::;'0
ï.
26 .. ~j()
42.40
44.73
T7. ::::8
15.42
10. 16
20.87
1"7.70
He:{apl.1S se.',"pes·
Pilumnus sp.
?-'\nomoun? i ndet.
Natantia lndet..
C· o. 09 O. 04 38.64;..;
1 o. 06 O. 04 59. 93
1 O. (:··7 O. 01 12. "75
1 O. 06 O. 05 74. 80
18
ECHINODERMES
BrissoOS1S luzonica
VERTEBRES
Poissons
Juvenile indet.
1
1 0.04
0.25
28 Taxons
Matière végétale
Matière animale
4th 01 3B~ 95
1.59
37.36
6.36
0.32
6.04
16.33x'
20.13x'
16.177..
**************************************************************
*' STATION 2 (22"06'0 8-166'"05'1 E> *
• Nord du chenal de Uitoe *
* Profondeur 19 m *
*******************************••••*••••**.*****.*************
MACROPHYTES
N PB MD
Caulerpa sertularioides
Ciadosiphon :..=:p,
Halimeda cylindracea
Halimeda discoidea
Halimeda incras:..=:ata
Halophila avalis
SPONGIAIRES
O. 34 O. 04 1 i . '76
O. 24 O. 09 37 Il 50
0.88 O. 19 21 .59
1 12 O. 37 "":!'o"';!' 04
·
,_,._1.
1 1. :::::8 O. 9" 1:1. 17
·
-'
O. 07 O. 02 28. 57
Dendrilla Spa
lrcinia SPI
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
0.70
18.5:5
0.21
O. 11
7.42
6:3.68
16.09
40.02
Trachyphyllia geoffroyi
Heteropsammia michelini
Sarcophyton sp.
Stereonephthya sp.
Umbel1ulifera :..=:p.
1 :::;6. 79 1 .84 '1· • 99
25 39. 98 ~. 14 5~ 36..::..
.-. 51 O. 96 :3;8. 18":':'fJ
o. 26 O. 12 4c:.- 50,J.
i 29 O. 68 t=rï 78
·
...J~ ..
PLATHELMINTHES
ANNELIDES
il
"'1
19
()" l ()
p€!i.:·t.,r/ar.là antloocl,:;:
,,oi:;;.ta t'/oha
f)hyil(,diJce ir"i:;tedti
,f:.) h 'i/ l 1 (i (10 c: e 5- p .-J
:~~ i Ç} a 11 () rl ::: ....} "
SIPUNCULIENS
ASDldoSlphon corralicola
LOPHOPHORIENS
L J il éi'U} a s D •
MOLLUSQUES
:2
l
1.
1.
1.
l
0.C6
O.9l:.1
0.06
4.27
t) .. ~)5
50.00
8:~;'. 8::::;
6/.10
B3.00
Atys cvlindrlcus
Cerltnidae indet.
Nassarldae indet.
Anada!'d scaol'ra
Chlamys senat(>Y-.Zd
Tel1inidae indet.
CRUSTACES
Cum<''icé lndE't
Ebalia lOnQlmana
!1'yastenus or ':/"\
Pilumnidae Indet.
Po r t u r; .i da e 1 u ," e 1'1 j l e
Upoqebia Spa
stomatoDode indet.
~) O. :3;2 t) 1 0 :W 60..:..
· ·1 1)
·
06 0
·
0::::- 50
·
00
1. ()
·
72 (). 1- () 14
·
:::;;0
:~ 1 1 09 0 6"" c' 7'0
· ·
......:1 ,J
·0 04 Cl .-:~. ,"":!' 0 0::::; 8 28ft
"
.~"I ....I
" ·
1 ( ..j 06 (" ) 01 1 .") CiO
"
·
"
·
.<..
·
1.
..;.. 1). 05 O. 0:2 :37. 06''')
1 O. (>2 O. 01 47. 64-
i O. 07 () . 0::::' 43;. 70...
l O. 01 O. 01 ::::;8. 40
1
1 o. ()2 () . 01 66. ~: l.
20
Natant·la lndet.
Paquridae i.ndet.
ECHINODERMES
fchinaster luzonicus
Euretaster inslgnls
Culcita novaeguinea
Amphiuridae indet.
Halodeima atra
Crinoides indet.
CEPHALOCHORDES
Ac:raniens
VERTEBRES
Poissons
.Juvenile indet.
l
1
0.08
0.02
0.01
4
0.01
1
1
Ci. 6::;~
O. 15
4. '1""1
0.01
0.08
0.50
0.08
4.0:2
0.05
0.68
0.01
0.07
4"7.57
5/~. 11
80.46
55.64
97.00
81.00
55 Taxons
Matière végétale
Matière animale
99.16 144.16
14.03
130.13
26.39
1.64
24.75
18.31%
1 L 697-
19.02%
**************************************************************
* STATION 3 <22°07"0 S-166°07"6 E) *
* Nord du chenal de Uitoe *
* Profondeur 19 m. *
*****************.*********************************************
MACROPHYTES
Halimeda discoidea
Halimeda macroloba
SPONGIAIRES
Clione ;E:p.
lrClnia :::p.
N
0.01
0.01
PS
CI. 11
4. ~:il
o. ~54
2.21
MO
0.05
0.87
0.10
0.96
45.45
19.29
18.74
43.40
21
Sponqiaires indet. (epibiontes) O. 11 0.05 41.95
CNIDAIRES
Neteropsammia michelini "7 ~'r c:' J (iD 16 il ""~,\'~" ;Je) '. --'''--
ANNELIDES
Auchenoplax meso::.~ c;'"J
Loimia me du:.::; a 4
Naldanidae indet. ")....
!'1astobranchus trinchesii 1 O. 16 0.07 41.75
Pista typha 2
Pra.:!i:illel1a sp. 2
Samytha sp. i
Aqlaophamus ~"er i 11 i 1
Lumbrinereis latreil1i ....; 0.52 (). ~~~8 74.60
'-'
Narphysa $,0.1 ""u
SIPUNCULIENS
Aspidosiohon corralicola "7 O. 1:3 0.08 62.87
MOLLUSQUES
Cerithidae indet. 1 0.20 0.01 4.61
Strombu.s luhuanus 1)" 0',( 0.89 0.08 9.38
Chla,mys s-enatoria 1 0.06 0.01 10.00
Semele zebuensi$ 1
Tellina sp.1 1 0.06 0.01 12.00
CRUSTACES
Por tu.nu:.::; terltJ,ipe$ 1 O• 1 ~,\ 0.06 50.51.:..
Thalamita sp. i 1:2.8:3 3.88 ::::~() ~ 24
ECHINODERMES
Amphiuridae indet. 1
Holothuria. Ote tri a t y 1 a) sp. 0.01 0.42 0.24 55,,93
Actinopyga miliar.is 0.01 0.25 O. 17 69.09
TUNICIERS
Ascidies
Ascidie indet. 0.01 t) ua ():~:; 0.01 27.56
22
VERTEBRES
POISSONS
Juveniles indet. 4 o. :50 0.24, 79.40
29 Taxons
Matière végétale
Matière animale
51.07 27~Ol
4.62
22.39
7.44
0.92
6.52
27.54%
19.91'1..
29.127..
**************************************************************
* STATION 4 <22°10'0 5-166°08'8 E) *
*' Sud du chenal de Uitoe *
*' Profondeur' 17 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
N P5 MO
Caulerpa taxifolia
Clado:,.:;iphon :."p.
Victyopteris au:."tralis
Halimeda incrassata
Halimeda cylindracea
Sarga:."sum (PhyllotrichiaJ Spa
Cymodocea rotundata
Cymodocea serrulata
Halophila avalis
Syringodium isoetifolium
SPONGIAIRES
1.24· 0.42 33.8l
1. 89 1. 21 64.02
0.44 0.34 77.37
1. 24 0.42 33.87
3.95 0.65 16.46
2.09 1.62 T7.51
36.67 21.61 58.96
19.05 4.91 25 67
12.45 5.04 40.48
Spirastrella Spa
Spongiaire indet.
CNIDAIRES
Heteropsammia michelini
ANNELIDES
Auchenoplax mesos
Haldanidae indet.
Nicolea chilensis
Owenia fusiformis
Pectinaria antipoda
2
1
1
....~
&
1
'7
3.06
0.65
4.'76
o. ~j8
0.69
().22
0.09
22.4(>
49.47
4.65
23.3ï
Piromi:;:; areno;..:;us
Pista typha
Serpulidae indet.
Terebeliides stroemi
Euieanira ehIer::.i
Notopygos sp.
Phvliodoce sp.
Sthenelais zeylandica
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon corralicola
BRACHIOPODES
L in qui a sp.
MOLLUSQUES
1
1
2
2
1
1
2
1
0.08
0.1"7
(i ll (>l
0.0:')
0.08
0.01
23
64.52
49.68
72.29
Naticidae indet.
Nassarlus albescens
Strombus erythrinus
Strombus luhuanus
Azorinus minutus
Tellina :::::p.l
CRUSTACES
Ostracodes indet.
He:yapus :.:::p.
Thalamita sp • .l
Xanthidae indet.l
ECHINODERMES
Echinaster luzonicus
Clypea:.=:ter sp.
Amphiuridae indet.
Ophiarachnel1a gorgonia
CEPHAUJCHORDES
Acraniens
1 o. 87 O. t-) ~ 'Î~'" 78..:...1. k·":· ..
1
5 6. :~; 1 1 --:. r') 19. :38. .,;.., .If-
1 24. 79 ·Z 6(1 14. 90'-' ..
1
l o. 26 O. 04 15. 09
2 0.03 0.01 15.52
1
C' 0.20 0.08 42. 15..J
l o. 18 o. 1:3 70. 70
o. 01 O. 04 () !Il 02 [~2 • 97
1
~,
.::.
1 o. 29 o. 04 15. 5~2
As:.=:ymetron sp. 1 0.02 0.01 74.52
24
VERTEBRES
Poissons
Juvenile indet. 1 0.01 0.01 68.51
44 Taxons
Matière végétale
Matière animale
55.01 121 D 13
79.02
42.11
43.14
36.22
6.92
35 .. 61%
45.84%
16.43%
***********iI'************************'**************************
'* STATION 5 <22°12'1 5-166°12'0 E) ..
'* Ilot Mba *'
'* Profondeur 17 m '*
****'.*********************************************************
MACROPHYTES
N PS MO
Caulerpa cupressoides
Caulerpa taxifolia
Caulerpa :>p. (immature)
Halimeda cylindracea
Halimeda lncrassata
Amansia qlomerata
(H gues i ndet •
Cymodocea rotundata
Halophila ovaiis
Syrinqodium isoetifolium
SPONGIAIRES
Dendril1a :."p.
Spira:::trella :.=.p.
Clathria astroderma
Ha,lic:lona Spm
CNIDAIRES
6.79 0.94 13.84
26.43 4.8:3 18.27
:3~ 34 1.02 30.54
1. 48 0.42 28œ38
7 III '"7:3 4.46 56.24
32.89 5.71 17.36
1.60 0.87 57.38
0.67 O. 18 26.26
6.4C') 0.80 12.29
1.01 O. 18 18.24
0.53 0.35 65.95
Heteropsammia michelini
SarcophytoTi SP6
ANNELIDES
Auchenoplax mesos
Audouinia Spa
2
0.01
'-'
.L..
1
2.98
(>11 ()2
0 .. 14
0.00
4.94
16.81
ONenta fusiformis
Pectinaria antipoda
Piromi:..::; arenO;E:US
Pista typha
Prionospio sp.t
Terebel1ides stroemi
Euleanira ehlersl
Eunlce australis
Lumbrinereis latreil1i
Stenelais zeylandica
SIPUNCULIENS
AspidosiphoD corralicola
MOLLUSQUES
CavollTia Spa
Co .1 e ,1 ph ys .i s s p •
Strombus erythrlnus
Xenophora solarlotdes
/lnadara $capna
Comptopal1ium vexil1um
Gari :..::;quamosa
Cardiidae indet.
CRUSTACES
Ebalia sp.
He.>;·apu$ Spa
Hyastenus =-"p.
!'1ycippa $p.
Parthenope sp.
Portunu::: =-"p.
Ran<:.ia.llia eburnea
Xanthidae indet.l
Natard.za indet.
Paguridae indet.
ECHINODERMES
Echina$ter lUZOTIlcUS
Amphiura. :."p.
Amphiuridae indet.
Holothuria (Thvmiocycia) hil1a
Holothuria. (Halodeima) edulis
1
1
1
1
2
l
1
1
1
2
l
i
1
2
3
1
1
1
1
1
0.01
1
5
0.01
0.0:::;;
0.81
0.08
0.10
0.4::::
1. 47
1.27
29. ,-;yS
11 .. 65
0.2]
0.61
0.18
1. 44
0.02
O. (i't
0.06
0.36
0.06
0.06
1).0:5
0.10
1. 65
1.08
0.05
0.21
0.15
0.09
0.01
0.02
0.03
0.20
25
44. T$
7"7.39
59.88
12. 1 :::;:
17.29
8.20
5.51
9.20
16.81
33.90
83.80
6.40
35.85
22.36
55.40
65.03
26
VERTEBRES
Poissons
Juvenile indet.
53 Taxons
Matière végétale
Matière animale
1
84.06
0.02
140.92
80.46
60.46
0.00
24027
18.25
6.02
60.50
17.22%
22. 68'X.
9.96%
***************************************************'***********
* STATION 6 (22°14'3 5-166"10'3 E> il-
*' Récif de l'Annibal *'
*' Profondeur 12 m '*
**************************************************************
SPONGIAIRES
CNIDAIRES
ANNELIDES
N
0.05
PS
45.73
0.09
MO
6.13
0.0:::;; 28.98
EucJymene sp.
Loimia medusa
Eunice australis
61ycera tesselata
. Psammolyce antipoda
MOLLUSQUES
Naticidae indet.
Nassaridae indet.
Strombus gibberulus
Strombus luhuanus
Terebra sublata
Scapharca :."p.
Tellinidae indet.l
1
1 0.00 0.00 82.61
2
"7 O. O~5 0.02 65. 19
2
2
1 u.46 0.07 15.43
21 58.96 6.0:::;; 10.22
O. 18 3,,59 0.48 1:3.51
1 2.74 O. 16 6. ()3
0.02 0.47 0.03 7.85
-:r 0.26 (}.'" ()3 11.540_'
27
CRUSTACES
Paquridae indet.
ECHINODERMES
.il·.68 6.4b
BrlssopS1S luzonica
Dphiocf2ntru::.'7 $p.
CEPHALOCHORDES
Acraniens
1 0 . () 1 t)
·
I)(.i l ::5
·
::~;8
1 0 2.ti:j. 0 () ".:' i .;~ 94.
·
-.'
·
As:;:ymetron Spa
VERTEBRES
Poissons
Juvenile indet.
8
1
0.01 0.00
0.01
57.::::0
50.56
19 Taxons
Matière végétale
Matière animale
52&53 117a30
0.00
117.30
13.32
0.00
13.32
:1 L 36'f.
0.007-
iL 36'%
**•••**************************.********.*.*••*.****.*****••••
* STATION 7 (22@13'S 5-166°16'0 E) *
* Nord de l'~lot sable *
* Profondeur 27 m *
******•••****************************••*******•••******.*.***.
MACROPHYTES
Halimeda discoidea
Halimeda lncrassata
Caulerpa taxifolia
SPONGIAIRES
N PS
7. '71
51f 3(>
14.55
MO
1.12
0.52
.3.04
2,2 ~ :;S 1
9.81
20.89
Clathria cristagal1i
Dendril1a ::::p.
h'aJiclona :.::p.
Spira.:;trella :..:::p.
Spongiair-es indet. (épibiontes)
Sponglair-e indet.
O. 09 O. 05 57 • ..... .",..,:...;
O. "74 O. 36 48. 99
O. 01 O. 00 41
·
09
o. 12 O. f)2 19. ,0:::-._• ...J
1. 46 o. 29 2t)" 24
-,.. 08 1 41 45. ""'II't:"._1 a
·
/,.;
28
CNIDAIRES
Heteropsammia michelini
Trachyphyl1ia geoffroyi
Sarcophyton :.=:p.
Xerlia sp.
PLATHELMINTHES
Plathelminthe indet.
NEHERTES
Nemerte indet.
ANNELIDES
Aquila:'5pio :.=:p.
l..oimia llHi'!ÔI.l::;ëi
ffaldanidae indet.
Hedioma:.=:tu3 californiensi:.=:
Notomastus latericeu:.=:
Piromis areno:.=:us
Pi:..::ta typha
Pra:.dl1e11a sp.
,samytha sp.
Terebellides stroemi
Aglaophamus veri11i
Lumbrinereis latreilli
Narphy:.=:a sp.l
Sthenelais limicola
Euniee tubife.",·
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon corralieola
SipLlnc.:ulien indet. (+ coquille)
MOLLUSQUES
Cypraea sp.
Glossidae indet.
Arca sp.
Ch1amys senatoria
Pinctada maeulata
Pinna sp.
1
0.16
1
1
1
2
2
2
~.
L
1
2
3
3
1
1
1
1
0.01
1
0.01
0.34
0.08
0.04
1. 12
2.70
0.06
0.28
0.41
0.08
0.16
0.03
0.00
0.12
4.'78
0.21
0.95
0.06
0.18
(J .. ()2
().23
o. 17
0.06
0.08
0.02
(i. ()2
0.00
0.01
0.59
0.02
0.04
4.84
6.95
8·· ,". ""' ....,
' ..' li! ,j.:.
41. :32
82.45
53Q28
59.88
6.95
11.23
12.49
11. 16
5. 19
Semele zebuensis
S'triarca sp.
Teillna sp.l
Tellina sp.2
CRUSTACES
Stomatopode indet.
Hexapu$ :...=:ex:pes
Hyastenu:...=: or y,l('
Portunu$ $p.
Thalamita sp.l
Upoqebia $p.
Natantia indet
Scyllaridae indet.
ECHINODERMES
Holothuria {Halodeima} edulis
Holothuria (HetriatylaJ sp.
1
1
1
1
1
4
2
1
8
1
0.02
0.01
O.Ul
0.82
0.28
O. 14
O. 11
0.00
0.01
0.00
0.18
0.09
0.04
29
10. 11
10.22
6.61
43. 19
62.95
64. :39
52 Taxons
Matière végétale
Hat.;. ère ani mal e
62.67 45.71
27.57
18.14
20.96%
19m1S%
23c70'Y.
**************************************************************
* STATIDN 8 C22@19"3 S-166 a 13'6 E) *
* Recif Mbere *
* Profondeur 12 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
HalophiJa DvaJi$
ANNELIDES
Auchenaplax mesa$
Cirratulidae indet.
Euclymerle sp.
Liochride$ australis
Loimia medusa
Prioilo.spio sp.l
GJycera te$$elata
1
5
1
1
1
1
PS
2.17
0.03
MO
0.43
0.01
19.82
30
Sigalion mathildae
MOLLUSQUES
Buccidae indet.
Cancilla filarls
Cassidae indet.l
Cerithium sp.3
Conu:." arenatus
Conus eburneus
Nitridae indet.
Nassarius albescens
Nassariidae indet.
Strombus gibberulus
Strombus luhuanus
Terebra aerolata
Terebellum terebellum
Vexil1um vulpecula
Pupa solidula
Cardiù:lae indet.
Glycymeris reevi
Tel1ina perna
Tel11nidae indet.
CRUSTACES
PhlY.l('ia erosa
Thalamita $p.
Paquridae indet.
Natantia indeL
ECHINODERMES
Echinodiscus biperforatus
Laganum depressum
Ophiuridae indet.
CEPHALOCHORDES
Acraniens
As:." yme tron sp.
6
0.05
0.10
0:::-
~j
0.01
0.04
0.05
O. '71
0.01
7
1
0.01
0.02
0.01
2
1
1
0.26
2
0.04
0.01
0.04
0.1:3
0.04
0.24
0.02
O. T::'
0.01
10.19
16.48
0.10
0.01
0.71
0.01
O. 11
27.138
:3.60
0.04
0.71
4.00
(1.0:=;
t)lIl !)5
O. ():3
() III {)e)
0.00
0.0:::;;
0.21
0.00
0.01
0.00
0.0:3
0.00
1.05
o. fi4
0.01
0.00
0.05
0.00
0.01
5.59
O. 4:~;
0.01
1 t:;"~'•• ..J,L
0.06
0.40
0.00
0.00
74.00
1:3.82
6.28
1.3.'72
8.79
5. '17
8.75
9. ::Y';'::
15.21
1 (i. :3.0
5.'70
8.87
10.'74
'7. 5-7
::5.48
11.54
20.07
11.99
30.'71
9.51
9.98
17.86
8.65
36 Taxons
Matière végétale
Mat.ière animale
75.30 96~69
2.17
94.52
10.82
0.43
10g39
11.191..
19.81%
1 L02'Y.
31
*****************************.*.********.******************•••
* STATION 9 (22°10'6 5-166°17'7 E> •
* Port-Laguerre *
* Profondeur 16 m *
**************************************************************
ANNELIDES
Dasybranchus caducus
MOLLUSQUES
ArCldae indet.
Tell1na :..=:p~2
CRUSTACES
Macrophtalmus latreil1ei
Natantia indet.
ECHINODERMES
Amphiura Spa
b Taxons
Mat.ière végétale
Mat.ière animale
N
16
1
1
56
PS
0.34
0.08
10.75
0.00
14838
0.00
14.38
MO
0.06
.~~. "=!,~j
__' .. "_1 ......
0.00
41.70
18.29
28.90
90.00
32 .. 821..
OaOO%
32 .. 82%
*******•••***********.***••*******••••*********••••***********
* STATION 10 <22-14'6 S-166§lS'4 E> *
* Nord de la basse Kaui *
* Profondeur 21 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
Halimeda incrassata
Halimeda tuna
Caulerpa taxifolia
Rhodophycées indet.
N PS
i. T!;
MO
1 ~ ""
.... '+...J
1.05
O.4F3
1° ~?" lit.-...J.r.-
10.26
32
SPONGIAIRES
f-fal1clona ;;;p.
Jrcinia :..o:;:p.
Spira:..=:trella sp.
Spongiaires indet.
Siphonochallna sp.
CNIDAIRES
Cycloseris cyclolites
Trachyphyllia qeoffroyi
Sarcophyton sp.
PLATHELMINTHES
Plathelminthe indet.
ANNELIDES
Amphicteis qunneri
Leiochrides australis
Loimia medu:.:::a
Haldanidae indet.
Hastobranchus trinchesii
Hedioma:.:::tus californiensis
Hesochaetopterus sp.
Notomastus latericeus
Pista typha
Prionospio sp.l
Pseudopolydora paucibranchiata
$colelepis :"=::,0.
Aglaophamus verilli
Lumbrinereis latreilli
Narphysa sp.l
Sthenelais limicola
Euniee tU.bite:>t
MOLLUSQUES
Naticidae indet.
Aequipeeten flabel1atus
Chlamys senatoria
Comptopallium vexil1um
Tellinf sp.3
L a e vic a r d i 1.l1J1 :5 p •
0.66
0.14
1
1
2
1
6
2
4
1
1
1
1
1
5
1
1
,.,
..::.
0.0:3
0.01
0.08
1
0.01
6. t:"q• ;.,;j ,
1.02
0.96
0.06
2.78
0.89
0.16
o. 14
0.66
0.88
0.29
0.95
O. L:::
O. 12
0.00
:3.09
0.09
0.20
0.01
o. 19
0.16
0.05
0.09
0.04
0.05
0.02
0.06
0.02
0.01
59.12
46.'74
8.41
20.0(1
28.48
59.99
6.00
6. 1:3
8.10
6.55
1:2.54
(,~. 64
33
CRUSTACES
Calappa bicornis
fie)(apus :::f2XPf2$
Nir::':lppa $p.
Por tun Ui, Sp.
T Il a 1 a Il} .! tas p •
Pa 9ur.z dae i ndet..
Natantla indet.
ECHINDDERMES
1
l
1(). 2:3
..2
6
2.96 28.90
Euretaster insiqnis
Bohadschia tenuissima
Bohadschla vitiensis
HolothuYla (HaludeimaJ atra
() " 01 () .. 1 1 O. 04 3~5 .. 67
o. 01 o. 4';> O. :::::6 ·73œ 47
O. 01 o. 44- Ci N 27 61 . :::::6
O. 01 o. 16 O. 1 1 68. 75
48 Taxons
Matière végétale
Matière animale
68.28 41."1.19
19.39
29.80
11.05
2.98
8.07
22.46%
15.. 37%
27.0aZ
************************~*************************************
* STATION 11 (22@lS'4 5-166-19'3 E) *
* Nord du récif du Prony *
* Profondeur 24 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
Halimeda discoldea
SPONGIAIRES
N PS
2.::58
MO
()~ 25 10.6::
Dendril1a ::.7p.
Dysidea sp.
Heteronema sp.
lrclrda :.:::p.
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
o. 06 O. 05 T7. 05
O. 06 O. 0:3; 50. :30
o. 6"" O. 15 24. r,C"...:" "';';:1
o. 08 0.02 21 . 19
6. 16 2.00 :3~2 • 47
Cycloseris cyclolites
Trachyphyllia geoffroYI
0.05
0.08
().22 0.01
O. 10
6. 15
6.33
34
ANNELIDES
L.oimia meciusa
Aglaophamus veril1i
Sthenelals zeylandica
Eunice tubl·{D.);,·
LOPHOPHORIENS
Phoronidiens
Phoronidien indet.
MOLLUSQUES
Nassarius sp.l (sans coquille)
Chlamys senatoria
Comptopallium vexillum
L.ioco'flcha $p.
Hactridae indet.l
PIT/na $p.
Tel1ina ;;:;:p.3
Veneridae indet.l
CRUSTACES
1 ()
·
27' O. (
-
) l 27
·
65
""':!"
'-'
."') 0 1 1 U 08 lO. f36..:..
· ·
o. 08 ()
·
01 7i~$
·
97
1
1 O. 14 O. 1 ~l 88 3{)..::.
·
O. 2() .~. :::;;4 O. :36 10 86.....1
· ·1 21 '..,r.;' r") 09 9 61
·
,...J
.:...
·4
1 4. 04 O. 60 1 "" 0:3...J
·(> .o:~ o. El:;:: CI
·
06 '7
·
:31
S-I O. 20 () .. 04 "') 1 :32..::. ..:..
·1 ''':~ :3 1 0 89 26 9::;.._~ Il
· ·
Calappa sp.
Galatheidae indet.
Natardia indet..
ECHINODERMES
Haretia planulata
1
1
1
6
().22
41. T7
O. 11
0.15
4.0:::;;
47.99
67.ïO
9.65
25 Taxons
Matière végétale
Matière animale
26.35 87.40
2.38
85.02
11.22
0.25
10.97
12.871-
10.63%
12.. 90%
35
**************************************************************
* STATION 12 <22°15'9 5-166°18'7 E) *
* Sud de la basse Kaui *
* Profondeur 20 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
Algues indet.
SPONGIAIRES
Ircinia :."p.
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
Trachyphyl1ia geoffroyi
SarcophytOT/ Spa
ANNELIDES
Amphictei:." gUTiTieri
I:..:::olda pulchella
Leiochride:..::: australis
Loimia medusa
Halacoceros lndicus
Hastobranchus trinchesii
Notomastus latericeus
ONenia fusiformis
Pra.>dllel1a sp.
Terebel1ides stroemi
Euleanira ehlersi
Glycera tesselata
Gorl i ada emer i ta
Lumbrinereis latreilli
Psammolyce antipoda
LOPHOPHORIENS
Brachiopodes
Lin guI a sp.
N
0.01
1
1
1
8
1
1
2
5
2
1
1
1
2
1
1
PS
4.42
4.4]
O. 10
6.27
0.02
0.31
0.02
ci. 00
HO
1. 16
0.34
0.06
0.42
0.01
O. 11
0.02
0.00
26. 17
7.60
61.79
6.74·
71.77
35.06
89.78
71.25
36
MOLLUSQUES
CE'rlt'h.rum sp.]
Cypraea Spa
G.lo:5:::idae indet:.
Nure)( tro:::chel i
PoJinice::: Spa
Strombus erythrlnus
Terebellum terebellum
Atys cylindrlcus
Aequlpecten flabel1atus
Chlamys senatoria
Comptopallium vexil1um
Semele zebuensis
Tel1ina sp.3
Veneridae indet.i
CRUSTACES
l
-'
()2 (; 80 () 1 ".~ 1 r~:' '::jI =,j
"
·
"
~. ,J
·
l 1) 0::::; O. OC, 1 '7 I:':';-''''j
· ·
..J.'::'
1 O. 4'-:- u. 02 c:;· 5:::;;"'- ..J
·
" U 1 0 30 O. 08 :26 64{)
· · ·,., 1 55 Ü. 1 Cl 1 C',> 6.':1·..::.
·
/ ..:..
·2 ~.l 96 () ..::.1 1 0 42....
·
.
·
( " 01)
·
1 0 5 fi O. 08 1 " 5;:j· '-' .
U 04 1 1 (;;' O. 17 1 ;:~ ft ::;:;7
· ·
~j
O. ~54 9
·
94 O. ::':::5 :3
"
52
Cj
·
72 7
·
54 0
"
52 6
·
9'7
1
1 Cl. 09 O. 02 16. 97
2 0
·
48 O. 07 14. 16
Pagurldae indet.
Natantla lnde·t.
ECHINODERMES
5
4
1.60
0.04
0.12 7.54
71.4::;;
Nardoa qomophia
Naretia planulata
Bohad:.::;.chia sp.
VERTEBRES
Poissons
O. 01 6. 08 O. U2 24. 55
1 O. 2:3 () .01 ~::- 88
-' .
O. 01 i 09 O. 79 72. 48...
·
Juvenile indet. 1 0.08 0.05 62.88
41 Taxons
Matière végétale
Matière animale
54.37 50.56
4.42
46.14
5.07
1.16
3.91
10.03'Y.
26.24'1.
S.47'Y..
37
**************************************************'************
*' STATION 13 (22°16'4 5-166°20'1 E> ..
'* Sud du recif du Prony ..
* Profondeur 27 m ..
*'*****************'********************************************
SPONGIAIRES
Axinellidae indet.
Dendril1a :..:<p.
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
N PS
o ..36
0.29
13. 10
MO
O. 15
0.17
69.::m
57.07
Cycloseris patel1iformis
Trachyphyl1ia geoffroyi
Sarcophyton sp.
NEMERTES
NemE:wte i ndet.
ANNELIDES
i) " 07 O. 49 o. ()3; 6. OS
O. 01 o. 07 O. 01 7. 45
O. 02 O. 14 o. 04 :32. 2:;
l
Loimia medu$a
Mastobranchus trinchesii
Notomastus latericeus
Potamilla toreIli
Aglaopharnus dibranchis
Ceratonereis mirabilis
Narphysa sp.1
Sthenelais limicola
Sthenolepis yhleni
Eurdce tubife.);·
MOLLUSQUES
1
.o:'!'
'-'
1
1
1
1-
1
2
o. 12
0.31
0.05
0.06
0.22
0.04
48.27
72.3(i
92.05
(sa.ns coquille)
Arca :.:::p.
Nalleus sp~
Petrostrea imbricata
Pinctada maculata
Pi.T/na sp.
Semele Spa
Tel1i.na sp.-3
1 0.04 0.03 82.9:;;
0.22 0.92 O. 16 17.05
0.01 1. 26 0.06 4.41
0.06 0.95 0.09 (;/.76
0.02 O. 12 0.01 9.01
0.02 0.53 0.06 11.75
:1 0.05 0.01 12.5t)
1 0.04 0.01 17.82
38
CRUSTACES
Stomatopodes indet.
fi e .\;,'3 p U :5 :=: exp e s
Le!uc:o;,.:;ia sp.
Tha.1a1l1ita Sip.
Nataritia indet.
ECHINODERMES
7
1
2
4
O.I1l4
0.06
0.03
0.05
82.6?
40.07
BO.61
Eurethaster insignis
Gymnechinus epistic:hus
Haretia planulata
Hespilia globulus
TUNICIERS
Ascidies
O. 01 (i ~ 0::::; O. 01 ::;7. 50
() .01 O. Ü;::-j o. 00 9. 56
7 40. 84 :~; Il 4:::;; 8. 40
O. 01 O. 01 O. 00 1 1 .82
Ascidies indet.
VERTEBRES
Poissons
Juvenile indet.
0.06
1
O. 10
0.03
0.04
0.02
44."76
63.04
36 Taxons
Matière végétale
Matière animale
42.52 60.93
0.00
60.93
7.85
0.00
7.85
12.887..
O.OOx.
12.887.
**************************************************************
* STATION 14 (22°14'4 5-166°19'S E> *
* Baie Maa *
* Profondeur 12 m *
**************************************************************
N PS 1'10 y.
SPONGIAIRES
Cl i(me sp. 1.53 0.06 41.50
Crella sp. 0.07 0.04 50.69
HeteroTiema sp. 2a25 0.18 8.00
ircinia sp.
Psammaplysilla sp.
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
l).ù1
i565
O. 16
1 • 1:S
U.04
39
•.•• \ .1 r"',
.<:. 1 • :.")0
68.50
24.68
Cycloseris cyclolites
Cycloseris patel1iformis
Trachyphyllia geoffroyi
S'ar coph y ton s p.
ANNELIDES
Oligochètes indet.
O. ()2 O. (j:; O. 02 8. 47
O. (J:3
"
42 O. 20 8. '~f')~.. '-'~
() ~ 21 ') 01 () 1 1 ~). 76...... . J.
o. 01 O. 16 ('. 54 72. 07
1
Capitoma:..=:ttl:"=: sp.
lhploc:irru::: :..~p.
Eupolymnia nebulosa
Leiochrides australis
Lolmia medusa
Halacoceros indicus
Hediomastus cal1forniensis
Piromis sp.
Prionospio ;':;:,0.1
Aqlaophamus dibranchi;.:;:
A 101 toI y tus :..~p.
Harphy;.:;:a sangulnea
Nar,Ohysa $,0.1
Sthenelais limicola
MOLLUSQUES
4
1
5
1
"7
4
1
1
1
1
1
0.29
0.06
O. 14
0.05
~:iO. 00
8'7.41
Nul' e."'· r amosus
Jurbinaria ~:;:p.
Arca navicularlS
Chama :..~p.
Chammidae indet.
Chlamy;.:;: senatoria
Circe s,O.1
Lioconcha ornata
Nalleus s,O.
Pinctada maculata
pteridae indet.
Semele zebuensis
Septifer bilocularls
Se,Otifer (Hytil1septa) keenae
S,Oondylus s,o.
S,Oondylus sp.l
Te.l1ina s,O • .3
0.01 11 . 6~$ 0.95 8. 17
0.01 0.65 0.04 c' 58..J.
7
0.01 O. 17 (). () 1 :3.87
0.01 (). C~5 0.00 4.81
0.09 0.6'7 0.05 7.51
1 "7.01 0.48 6. 1 1
2 12.37 0.64 r::- 15..J.
0.04 0.58 0.0:3 C" -~;::J ••:;,'-1
0.07 0.47 0.04 9. 27
9 ::::.1.87 4. 14 1.3.00
6 0.44 0.08 43.61
O. 1"', 0.41 0.04 9. 76'"'-
1 :36.40 35 ()2 8.29
0.0:3 0.32 () _ C):::~ 4.91
1 5.51 0.41 7.5:3;
1
40
CRUSTACES
l-ieXEt.pU::i se.\·pe::.~
Nyas'("t::l"Iu:::: ory).:
Hacrophtalmus lnermis
Thalamita spinimana
Pagur.z dae i rlclet.
Alpheidae inde't.
Natantia indet..
ECHINODERMES
14
1
2
1
4
4
1 • ::i:~;
0.08
0.12
O. 0~.5
0./0
(). uo
0.09
0.04
45.86
4.99
//.56
86.25
Echinaster luzonicus
Pentaceraster alveolatus
Haretia planulata
Hespilia globulus
TUNICIERS
Ascidies
O. 01 O. 02 O. 01 ..::- ..:! 87._,1 ",0.1 .
O. 01 1 :32 O. ''') "':f 17 ...:." .10. ";",_1 . ;,;jJ.
1 .:~;9 10. 19 O. 81 7. 96
O. 01 O. 01 O. 00 10. 4 l j.
Asc:icllE!S indet.
54 Taxons
Matière végétale
Matière animale
(>.OL!·
95.10 134.15
0.00
134.15
0.02
14.36
0.00
14.36
10.70%
0.00%
10.707.
**************************************************************
* STATION 15 (22°14'1 8-166°21'4 E> *
* Sud de la baie de Dumbea *
* Profondeur 22 m *
***********************~,~********************w****************
SPONGIAIRES
lrcinia sp.
Spcngiaire indet.
CNIDAIRES
N PS
22.97
5.8:3
MO
4.88 21.24
~j6. 06
Cycloseris patel1iformls
Trachyphyl1ia geoffroyi
Cerianthidae indet.
O. 2:3 215 0:::;; O. 1 -::. b. 58
'-'
(). 14 1 .50 O• 1 1 7. 3()
1 O. 06 o. O:j '7l () • :34
ANNELIDES
Dasybranchus caducus
Dispio :.=:p.
LelOchride:.=: australis
Nage.lonna ;;.p.1
Notomastus latericeus
Pra,x.. .il1el1a :.":p.
Prionospio ehlersi
Goniada bruT/nea
Polynoidae indet.2
SIPUNCULIENS
Sipunculien indet.
MOLLUSQUES
5
1
3
1
1
1
1
2
0.05
0.57
0.12
0.05
0.28
41
41.40
91.27
47.00
Cypraea bregeriana
Nat'jcidae indet.
Arca navicularis
,4rca sp.
6'arbatia sp.
Chama sp.
Chlamys senatoria
Lioconcha :.:=:p.
Hal1eu:..=: :.=:p.
Petro:.=:trea sp.
Pinctad~ maculata
Pinna :..=:p.
Septifer IHytllisepta) keenae
Tel1inidae indet.
CRUSTACES
0.02 O. 04 O. 01 20. 09
r~ O. 1" O. 02 11:' 2t)..::. '... ...J.
O. 4·..• ..:!' 08 (} UI 78 25. 10,. .....~ .
O. 02 O. 1 1 O. 01 10. 00
O. 01 O. 01 ()" 00 18. 64
O. 01 o. 06 O. 00 4. 41
0.56 SIS 3() O. 59 10. o:~;
1 O. ,.., ...., O. 02 7. 75.&:• .&.
O. 12 4. 17 O. 34 8. 19
0.03 o. '1'7 o. l" 1 c' 17"'. ... ..J.
1.64 9. l;;8 1 .()2 10. 25
O.Oll- O. 40 O. O~5 8. '71
0.02 o. 1 .... O. 01 8. 82ollo •.::~
4 O. 08 o. 01 -1 "") 78..IlL.
Stomatopodes indet.
Hexapus :.:=:e)(pe;.::;
Hya:.:.. tenus or y.~-
Leuco$ia sp.
Hacrophtalmus latreillei
Natantia indet.
ECHINODERMES
Echina:.:=:ter luzonicus
Brissop:.:::,is 5p.1
10
1
1
1
0.01
8
0.05
0.28
0.02
0.09
60.97
0.05
0.09
0.01
0.04
'7.25
96.88
~33 li! f)()
70.05
~50. 26
11.90
42
Hothuria (MetriatylaJ Spa
Stichopus horrens
VERTEBRES
Poissons
Juveniles indet.
0.01
0.01
2
0.19
0.27
0.02
0.14
o. 11
0.02
73. r:t6
42.56
72. '77
40 Taxons
Matière végétale
Matière animale
6L34 U.9.68
0.00
119.68
lô.74X
O.. OOX
16.. 74i:o
**************************************************************
* STATION 16 {22°18'9 S-î66@19'1 E> *
* Ilot Larégnère *
* Profondeur 16 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
PS HO
Caulerpa taxifolia
Clado:..::iphon Spa
Halimeda incrassata
Halimeda discoidea
Rhodophycées indet.
Cymodocea serratula
Halophila ovalis
SPONGIAIRES
Clathria Spa
Dendrilla sp.
Haliclona ;.:::p.
Spongiaires indet.
Spongiaires indet (epibicntes)
CNIDAIRES
Cycloseris cyclolite:..::
Trachyphyllia geoffroyi
Sarcophyton sp.
1. 56 (lit 22, 14.74
1. 64 0.49 29.88
22.57 5.20 23.04
3.77 0.99 26.26
14.63 3.29 22.50
2.52 0.68 26.98
0.09 t).O:;:; 37.~~;1
0.55 0.42 76.61
0.05 0.02 50.87
4.71 1. 51 =32. 11
0.04 0.02 45.17
0.05 o. 18 0.01 8.27
0.28 3.46 ~)III 22 6.:3'7
o. O~5 o. 10 0.03 29.54
43
ANNELIDES
Artacamella dibranchiata 1
Capifhellethus cil spar- 1
Cl YTI'I fi! rI e Il a sp~ 1
Leitoscoloplos .spt1J 1
Hesochaetopterus sp. 1
ONeT/ia fu:.::iformis 2 0.69 0.20 28. 3~5
Piromis arenosu;; 1
Pista typha 6
Praxil1el1a sp. ,..,..::.
Scolelepis ;.:::pm 1
S p.i. oc hat: to pterl..ls sp- 1
Terebellides stroemi 8
Aglaophamus veril1i 1
Eulalia :..::p. 1
Eunie€: anteflTlata 1
L.umbrinereis coccinea 1 ()e 23 0.15 66.51
LU,'l1Ibr i TI er e i s lafreil1i 1
Narphysa. aenea ,..,....
Notopygos :."p. .......::.
Psammol yce antipoda 2
EU'fIice tubifex 0.01 0.00 0.00 77" T7
MOLLUSQUES
COT/US eburneus 0.01 0 .. 32 0.03 9.99
Na$sariu$ albescen;::;: 1
Nassarius sp.2 1 0.79 0.09 12. :I.:t
Natacidae indet. 4 1.80 0.18 9.96
Strombus erythrinus 1 1.97 «)11 2:3 11.5:::;;
Terebellum sp. 1
Cavolina !Op. 1 0.21 O. (fI" 31~82
Arcidae indet. :1. (l.33 0.01 3.78
Chlamys senatoria 0.03 0.54 0.05 8.51
Comptopallium ~/exillu.m 0.17 2w25 O.SO 22.00
Ens.iculu.s cultel1us :1. 0.40 0.05 12~ 6:'::;
Liocoflcna ornata 1 0.14 0.02 11.90
Scapharca sp. 0.01 0.40 0.01 3.33
Tel1i.na sp~2 1 0.04 0.01 17.71
CRUSTACES
Sphaerome indet. 1 (Î. ()3 0.01 34.80
Arcania sp. 1
Gomeza bicorrlis 1
He:aJpus sexpes 1
Hya:'5tenus oryx 3
''Iicippa philyra 2
Palicus sp. 3 3.2() 1.20 37.41
Parthenope sp. 1
44
Phly,v:iiii erosa
Portunus SPM
Thalamita sp.
Xanthidae indet.l
Xanthidae indet.2
Natantia indeL
ECHINODERMES
1
1
2
1 0.01 0.01 84. ~51
A:.:::tropecteTl sp.
Pentaceraster alveolatus
LagaTium sp.
Bohadschia. maculisparsa
Holothuria (Halodeima) eduiis
Holothuria (Thymiocycia) hi11a
Holothuria (Les5.) verrUC05a
VERTEBRES
Poissons
1 0.42 0.04 10. 11
0.01 2.80 0.49 17.52
1 0.40 0.04 9 '1 c;'MA.;J
0.01 1.21 {).82 67. T7
0.06 1.87 0.59 31Q65
0.01 0.07 0.01 11.08
0.03 1. 01 0.68 67.33
Juveniles indet. 4 0.21 0.16 76.11
72 Taxons
Matière végétale
Mat.ière ani.male
79.71 77.21
46.69
30M52
18.79
10.88
7.91
24.347-
23.30%
25.927.
**************************************************************
* STATION 17 (22 8 18'S 5-166*21'6 E) *
* Seiche-Croissant ~
* Profondeur 11 m *
**************************************************************
CYANOPHYCEES
Cyanophycées indet.
MACROPHYTES
N PS
152.38
HO
26.69 19.48
Rhodophycées indet.
Cymodocea serratula
Halophila ovalis
3.38 0.78 23.08
110.97 36.66 3:311I (i4
2311 5<) ~5. 51 14.94
SPONGIAIRES
Spira::.-::trella sp.
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
1. 66
2.14 1.60
45
1'1.66
74.75
CvcloserJs cyclo1ites
Trachyphyllia geoffroYl
Sarcophyton sp.
Xer,li3. :.=:p.
ANNELIDES
o. :=j:::;; (1 "77 () Il ()5 6 ;'~ï~;
·
1 ,
·O. 1 "7 Cl
·
69 O. 04 6
·
60
l 81 0 4:':;; )"::' 82
· ·
...:..,_1
·
Amphictels gunneri
Hastobranchus trinchesii
Owenia fusiformis
P.l roml s areno:.=:u:::
PJ.:::ta :.::p.
Pista typha
Terebel11des stroemi
EUleanlra ehlerSl
EUTiice australi;.:;
Euniee vit'tCata
Sthenelais limicola
LOPHOPHORIENS
Phoronidiens
Phorcnidien indet.
MOLLUSQUES
1
1
'7
2
1
1
1
1
1
1
1
o. 18 0.09
0.20 84. 5~j
Casmaria sp.1
Natif.:idae indet.
Strombus erythrinus
Atys cylindricus
Ana<::iara scapha
Comptopallium vexil1um
Pinctada maculata
SE!mele $p.
TeJlina sp.l
CRUSTACES
1 O. 68 O. 1 1 16. 86
1 O. 22 O. 0::2 10. r"L-::LwJ
""- 8. 79 1 01 1 1 5''''J
· ·
..... ..i-
2 1
·
2:3 o. 16 12. 79
5 68. 15
"
50 5. 14,_1.
q 41 24. 14 1 5:3 6. ~;~:~~ot::s
·O. 02 o. 15 o. 01 9. 58
1 o. :':::4 o. 04 1 1 "~'-1
·
,_I,{
1 o. 09 O. t)2 19. El6
Ebalia sp.
Portunu::: :-"p.
Thalamita sp.
1
1
4
0.61 0"44
46
Xanthldae Indet.l
f'aql.1rlcfae indet.
2
,._, " .~••:J 5.87
Natantia indet..
ECHINODERMES
0.0:::;:
Nardoa qomophia
Pentaceraster alveolatus
Laqanum S'p.
Holothuria (Halodeima) edulis
Holothuria (Tnyml0CYCla) hilla
Holothuria (Les::;.) verrucosa
VERTEBRES
Poissons
0 i)2 0 1 CI (id ...::: / : .•1 .. :~'
· ·
'-'
· ·
k·~.1
(; 04 '. 8'" () 42 14
;') ..~
·
..::.
·
''':':'
· ·
~'-'
l 1
·
09 ()
·
(; / t-f
·
1 6
() ,"-c::' 0 30 0 i 8 59 2 1.)
·
l)~
· · ·Cl
·
02 (;
·
05 C~
·
1)2 ::iO
·
05
0 0 1 0 ,":1')" (1 18 69 67
· ·
.~I
· ·
Jw/eniles indet. 5 t). 17 () .. 13 78.74
44 Taxons
Matière vegétale
Matière animale
64.27 413.37
290.23
123.14
78.68
67.64-
11.04
19.03%
23.31%
8.97%
**************************************************************
il- STATION 18 (22"23'5 5-166°18'1 E) ..
* Grand récif Abore ..
.. Profondeur 14 M ..
*******************************************.*..**********.***.*
SPONGIAIRES
Haliclona sp.
Spirastrella sp.
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
Sarcophyton s,o.
ANNELIDES
Amphicteis qunnerl
N
O. 13
1
PS
0.06
0.34
2.55
0.49
MO
0.0/4
0.08
0.49
0.16
6:3.50
25.16
19. :35
:31.92
Artacamella dlbranchlata
Auchenoplax mesos
Decathelepus ocellatus
Euclymene sp.
Leiochrides australls
Nagelona sp.l
Pectinarla antipoda
::':amytha sp.
G1'lcera capitata
61ycera tesselata
Gon i ada brur/nea
Lumbrlnereis latrei1li
Psammolyce antipoda
LOPHOPHORIENS
Phoronidiens
Phoronidiens indet.
MOLLUSQUES
Buccinidae indet.
CerithlwlI $p.l
Ca$marla sp.2
Conu:..=: eburneu$
Heliacu:..=: sp.
Nitra mJ.tra
Nassarius albescens
N ' '.assarlUS sp • ..::.'
Naticarius sp.
Pupa :..=:p.l
Pupa sp.2
Rhinoclavis fasciata
Strombus glbberulu$
Strombu$ luhuanus
Umbonlum sp.
Vexillum vulpecula
Dental.ium sp.
Cardlidae indet.l
Cardiidae indet.2
Gari sp.
Liaconcha sp.
Tellina :.=:p.2
Veneridae indet.3
Veneridae indet.4
CRUSTACES
Stomatopode indet.
i
2
1
1
1
1
o
1
1
1
1
1
~ ....
..::.
0.01
1
'",
L
.:';1
9
ù.Ol
1
1
0.04
28
0.02
0.04
0.01
1
1
1
0.01
1
1
1
1
1).29
Ci.OB
0.02
0.47
1.89
::::;.07
0.01
0.48
56.6::::;
0.24
()" ~)3
o. 14
0.41
o. :30
1. 51
0.0/
0.79
0.00
~). CJ5
Ü. 17
0.00
O.O?
O. 17
() 10 t)t)
O. 10
0.06
4.88
0.01
0.00
0.0:3
0.07
t).23
0.01
0.08
0.00
47
14.4':'>
6. 11
1 i L 10
9.35
4. Z':;
12.87
'f.-].62
5.85
11.88
24.96
12. :37
22. 10
:L 5.09
10.58
'1.81
90.90
{,31apo2. .-='p.
t"a.qur} Oô€! i nclet.
ECHINODERMES
Amphlurldae lndet.
CEPHALOCHORDES
Acraniens
..Ljs·symetron ;3:p.
VERTEBRES
Poissons
Juvenile indet.
1
1
.1.
i
1
1
U" 14
(J.Oi
(1.(11
\.. ' • .1. J.
6'1. b6
50 Taxons
Matière végétale
Matière animale
94.27 73.4·6
0.00
73~46
7.40
0.00
7.40
10.07%
0.00%
10.0n,-
**************************************************************
* STATION 19 <22°12'7 5-166°23'1 E> *
* Baie de Dumbéa *
* Profondeur 15 m *
*****************.************************************.*******
MACROPHYTES
Algues indet.
SPONGIAIRES
lrciTllëi sp.
Spira:..:::trel1a sp.
CNIDAIRES
Sarcophyton ::::p.
Spongodes merletti
Xenia. sp.
N
0.01
0.01
0.01
PS
0.41
11.04
0.06
0.08
Ci. 1 ~S
0.02
MO
0.08
1.46
c~ .. {)5
(J. ():3
0.01
20.86
1.:5.25
51.9:::;.
1.9.79
6:::::" ~54
ANNELIDES
Da:.=:ybranehus eadueus
Diploclrrus sp.
Halaeoceros Indieu:.=:
Hediomastus californiensis
Hotomastus laterieeus
Prlono:..=:pio ::'7p.1
Scolelepi:.=: sp.
Lumbrinereis COCClnea
SIPUNCULIENS
Sipunculien indet.
MOLLUSQUES
1
5
1
1
1
1
1
1
1
0.01
0.01
0.41
0.(:1
0.01
0.15
49
Casmaria :.=:p.l
Cra:..=::.:::ostrea :.::p
Dendrostrea :.=:p.
LtocoT/cha ;.=:p.
Nallel1s sp.
Petrostrea :..=:p.
Pinctada furcata
pter i dae i ndet.
CRUSTACES
Stomatopode indet.
He.~·apus sexpes
Haerophtalmus sp.
Thalamita ;..:;p.l
Galatheldae indet.
Paquridae indet.
Hatardia indet.
ECHINODERMES
Laganum depressum tonganense
Haretia planulata
Amphiuridae indet.
1 o. 60 () .07 1 :: 4"'
·
••~I
76. 6ü 9. :,'::;·7 1 '7) :;:;f:3
7 21 .84 8. 27 :~:;).,
·
86
O. ()2 ~ ry3 1 64 Bi ::; 1"_'Ill .
·O. 1:::;' 56. <=:~) 2. 19 7 74....J ....
·
1
1 27. 90 1 . :::8 4 . 99
1 O. 01 O. 01 El6. 2.7
1
1 O. ()3 o. 01 :~~'7 ~ 6::'i
1
1 () le 01 o. 01 ~'I':) 15...;~" .
1 O. 05 O. 04 68. 64
6 O. 22 o. 17 BO. 0::::;
1 1- '""Ir:..' () " 10 :")' 95.:;....;
·3 1.46 O. 17 1 1
·
92
:3 '-:r 27 O. 58 17. 82·_'1iI
50
TUNICIERS
Ascidies
Hscidles lndet. t:"...J 0.07 44.62
34 Taxons
Matière végétale
Mati èn:! ani mal El!
47.18 205.93
0.41
205.52
25.88
0.08
25.80
12.57%
20.86%
12.55%
**************************************************************
* STATION 20 <22°17'1 S-16b fi 22'6 E) *
* Sud de l'~le Nou *
* Profondeur 25 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
Hallmeda incrassata
SPONGIAIRES
Clathria cristaqal1i
.lrc.inia sp.
PetrO;;.-::la :=:p.
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
Trac.hyphyl1ia qeoffroyi
NEMERTES
I\femer·tes i ndet.
ANNELIDES
LOlmla 11ledusa
Hastobranchus trinchesl
Hedlomastus californiensis
Parheteromastus tenuis
Poecllochaetus sp.
Prax.illella :.:::p.
Prlonospio sp.2
Nar physa :::p.
N
0.05
1
5
1
i
1
-.!
'-'
PB
0.57
0.03
6.85
2.65
0.94
0.59
MO
O. (lil·
0.01
4.26
1.54
0.45
0.05
0.34
6. n:
4J.09
62.26
:58.06
47.76
5.77
57.61
5theneialS limJcola
SthenoleplS yhlenl
E. un l c.:e tub lofe _l\'
SIPUNCULIENS
Sipunculien lndet.
MOLLUSQUES
1
1
l
0.14
u.16
O.uB
U.14
51
56.46
C-a::::mar l a. :."'p.1
Cypraea subverldis
Chlamys senatoria
Hodl0Ius {Nodiolusia} nitidus
Tel1ina rastella
CRUSTACES
Hexapus sexpes
Hacrophtalmus sp.
Pilumnus :.::p.
Portunu:." $p.
Natantia indet.
ThalasszTlldae indet.
ECHINODERMES
l O. 54 () ~ 04- 6. 67
O. 01
O. 01 o. 04 U. 00 l. (). ()5
'? 9. 46 1 04 1 1 (}.li-,,,- . .
.1 l) • 65 o. ():=5 7
"
Tl
1 1
1
1 1 .4'7 () D 61 41
"
6~:
2
""" o. "oa::;' () 04 El:::;' " (":;::'::..J Cl,..) - .
-.,- O. 08 O. ()5 66. 31....:.
Gymnechinus epistichus
Nespilia globulus
VERTEBRES
Paissons
Juvenile indet.
0.01
0.02
1
0.05
O. 12
0.03
0.01
0.02
0.02
11. 16
17.95
65.81
33 Taxons
Matière végétale
Matière animale
50~10 25.35
0"57
24 .. 78
34.67"1..
6.73"1..
35.31%
52
***********************************************~'**************
* STATION 21 (22°22'0 8-166·25'8 E) *
* Sud Ilot Ma~tre *
* profondeur 27 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
Halimeda macroloba
Caulerpa taxifolia
SPONGIAIRES
Cal1ysponqia aerizusa
Haliclona $p.
Siphonochalina Spa
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
N PS
9.'76
0.88
0.19
0.04
0.07
0.05
MO
1.56
0.29
O. 15
O. O:~:;
0.0:::;
Ci. O~~;
16.02
:::;;2.7:::;;
79.29
6::.• 69
42.06
66.87
Heteropsammia michelini
Trachyphyllia geoffroyi
ANNELIDES
247 1 ::::.B. 02
0.04 0.19
6. 6r~
0.02
4.84·
9.51
Lysil1a apheles
Priono:.,:;:pio :::p.l
Euniee antennata
Lumbrinereis latreiili
Narphy:.,:;:a sp.l
Sthenelais laevis
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon corralicola
MOLLUSQUES
1
1
1
2
1
247
0.19
0.04
3.76
0.08
0.0:::;;
45. ::::A
74.67
Casmaria sp.1
Nurex tro:.,:;:cheli
Cardiidae indet.
Chlamys senatoria
PiT/na sp.
Semele zebuensis
TelliTla sp.l
Veneridae indet.S
1 0.25 O. O~.::; 10. <75
0.01 0.28 0.07 28.78
0.01 0.28 0.0.1 4. /0
0.01 O. 19 0.00 10.00
0.01 0.4'7 0.05 Cf.8El
1 1. 57 0.24 15.22
1
'-,
.L.
53
CRUSTACES
Galatheidae indet.
Paguridae indet.
Natar:tia indet.
ECHINODERMES
2
1
1
2
0.01
1.97
0.09
0.00
O. 16
4~5. 51+
55.97
8.09
Actinopyga miliaris
Holothuria (HalodeimaJ edulis
Holothuria (ThymiocyciaJ hil1a
Holothuria (Less.) verrueosa
Stiehopus horrens
0 . l)2 o. 44 o. :su b7
·
:59
o. 01 o. 06 (). ():3 47
·
~=j5
o. 01 o. 0:::;; " Ol t::" '''', ..:!',...)() . --JL~ "_'.k.
O. 01 O. 06 O. 0:::;; 50. ()t)
(1 02 C, • 69 0 r)r;:: :~;5 8:2. . .... ...,
·
32 Taxons
Matière végétale
Matière animale
514~15 159.72
10.64
149.08
12.46
1.85
10.61
7.80%
17.39%
7.12ï.
*************************'*************************************
* STATION 22 (22~lB'6 5-166°25'6 E> *
* Rocher a la Voile *
* Profondeur 11 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
N PS MO
Caulerpa taxifolia
Udothea SPA
Cymodocea serrulata
fia.lophila ovalis
SPONGIAIRES
Clathria astroderma
Clathria :.=:p.
C'rel1a :.."'pa
l'reinia sp.
Siphonochalina sp.
CNIDAIRES
l,' . 78 2. 48 r~:.. fi'6
1. 65 0.31 18.68
9. 10 1. 88 20.64
16.71 '""J cc: 15. ":)"'"..:.. • ..J..J _..J
O. 16 0.0'/ 44. 16
0.0:3 0.01 27.97
O. 1 t::' 0.09 61.05;.J
0.02 O.Ol 24.04
O. 16 O. 11 68. 75
Heteropsammia michelini 218.50 10.60 7.84
54
ANNELIDES
Dasybranchus bipartitus
Loimia medusa
Lysilla apheJe:."
ONenia fusiformi:."
Parheteromastus tenuis
Pectinaria antipoda
Pi:.=;·ta typha
Praxil1el1a sp.
Priono:."pio sp •.l
Terebel1ides stroemi
Sthenelais zeyiandica
Glycera tesselata
Lumbrinereis latreilli
futhalenessa djibouensis
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon corralicola
LOPHOPHORIENS
Branchiopodes
Branchiopode indet.
MOLLUSQUES
1
1
18
1
1
1
1
..,
ol..
1
1
1
1
O. 12
5. 9t'i
0.02
0.24
(1. 11
3.56
0.01
89.75
59.B8
71. 1 "7
Fasciolariidae indet.
Pupa solidula
Anadal"a scapha
Arca navlcularis
Chlamys senstaria
Comptopal1ium vexil1um
8emele sp.
Tellini3 :Ep.2
Veneridae indet.5
Polyplacophore indet.
CRUSTACES
1 o. 06 o. 05 7:3. 56
3 0.24 O. 0:3 12. 57
16
2 163. 2'7 16. 29 9. 98
0.51 8. "70 O. 46 r'::' 26.J.
10 1 14. 19 6. 85 6. 00
1 C) 41 09 o. 01 1 1 .68
1
1 O. 29 O. (;2 /. Ji b:~'.:.. .~.l
1 0.01 O. 01 77. 57
Stomatopode indet.
Leuco:.=:ia sp.
Hacrophthalmu:.=: sp.
Nicippa philira
Thalamita sp.
1
1
2
1
2
0.14
0.41
0.05
O. 17 41.71
Xanthidae Indet.~
Natant.la. Incil':'t.
ECHINODERMES
1.
.2 0.04
55
Haretia planulata
Ec:hinide indet.
~phiurldae indet.
Holothurla (Halodeima) atra
Holothuria (HalodeimaJ edulis
Holothuria (MetriatyJa) scabra
CEPHALOCHORDES
Ar:raniens
5 1H. 0[':; ; 1. &.:. l )"...
·
c_, \.J •
1. () /19 () .06 1. 3. U 1
· ·
...
1 0
"
4 1 u
·
.)8 1. fj
·
4:S
0 <) 1 0 1 ::~. o. 0/3 L r.:: 80
·
--)~
·
(., Ul 0 42 t" ) 1 1 26 lC?.) .
·
-
·
"
ü .0 1 l
·
();~ 1)
·
59 t5C'
·
1 1
A:,::"'3'ymetron sp.
VERTEBRES
Poissons
Juvénile indet.
51 Taxons
Matière végétale
matière anlmale
1
782.54 578.98
45.24
533.74
U.üJ.
48.10
7022
40.88
71.09
8.31%
15.96%
7.66%
**************************************************************
* STATION 23 (22 D lS'4 S-168@28'l E) *
* Baie Sainte-Marie *
* Profondeur 15 m *
**************************************************************
SPONGIAIRES
Cllone sp.
lrcinia sp.
Spirastreila sp.
Spongiaires indet.
N
1. 44
0.27
0.21
PS
'.,,/ .. 1:.::
4 .. 16
(). 16
0:) ••,)4
MO
E3.07
62.27
21).14
56
CNIDAIRES
Cyc.lose}~is cycl(Jlites
Cycloser15 patellitormlS
Trachyphy11ia geoffrvyi
~~arcophytoTi SI'.
ANNELIDES
0 l :~: " 9 1 0 () 1 / 70
·
u
·
...
· ·
" l 2 1 4::::: 0 0'7 6 !~~ t.:.::()
· · · ·
":;',J
0 06 :1. ~59 " :1. Ü 6 08
· ·
()
· ·
0
·
()2 i)
·
26 (1
·
()5 :1. 8
·
::~; :~~;
Armandia intermedia
V1;:>10c1rrl1::: sp.
Leiochrides australis
Loim1a medu:..::.:a
Mastobranchus trinchesi
Pi::ita typha
Prlono:E:pio 051'.1
Lumbrinereis latreil1i
SIPUNCULIENS
Sipunculien indet.
MOLLUSQUES
'...,
.L
1
1
i
1
1
1
1
0.07
0.01
0.06
0.04
0.01
0.05
82. :::;'5
92.61
Cancel1ariidae indet.
Ci~smaria sp.1
Fu;.;;;inu.;.:; Spa
Arca navicularis
Lioconcha ornata
Laevicardium attenuatum
O::.,trei ..1ae indet.
Septifer biloculari;.;;;
Trachycardium elongatum
CRUSTACES
Arcania sp.
Hf!!);ï,iI Pli. ,~, ::; e :x: p e :::
ffacrophtalmus sp.
Thalamita spinimana
Thalamita sp.
Xanthidae indet.l
Galatheidae indet.
Alphaeidae indet.
.l''') 1 27 O. 21 16. 9'+..:.
·1
1 1
·
29 O. 26 20.04
O. 04 O. 21 O. 02 8. ....) -1..:.. ...
1
1 2()81 14- 7
·
97 :::::9. 58
6
1 ~~~() . :56 i:,~ 16 17. 00...J.
l 84. C)7 1 ~3. 9", 16. 40
'-'
1
5
'''"1
..::.
2
1 1
·
04 O. 69 66.87
~.
..::.
1 O. 00 0.00 47.06
4 O. 19 O. 1 1 56. 7~.l"'-
57
ECHINODERMES
Pentaceraster alveolatus
Ophiuridae indet.
TUNICIERS
Ascidies
Ascidies indeL.
VERTEBRES
Poissons
Juvenile indet.
0.01
2
1
0.1'1'
0.68
7.97
0.(;1
0.01
0.10
1.93
0.01
9.80
14.6(1
76. ::::;0
38 Taxons
Matière végétale
Matière animale
48~ 37 171. 22
O~OO
171.22
35u29
0.00
35.29
20.61%
0.00%
20.31%
••***•••••••••••**•••••*••*.***••••**.*****••**.**.**.*****•••
* STATION 24 (22°24'5 E-166°27'S S) •
* Nord des quatre bancs de l'ouest *
* Profondeur 22 m *
**.'•••**•••****••*****••*••••••••*•••****.*.*********••***••••
MACROPHYTES
N PB MO
Hallmeda cylindracea
Halimeda incrassata
Halimeda macroloba
Rhodophycées indet.
SPONGIAIRES
12 ~ ()2 2.24 18.64
19.39 2.80 14.44
:;;~4. 68 11.69 47.37
Ax i ri i s ;.'f a :E p •
Haliclona sp.
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
0.20
O. 12
0.69
0.09
0.06
0.26
47".2'7
53.72
Cycloseris cyclolites
Heteropsammia michelini
Trachyphyl1ia geoffroyi
1 O. 99 O. 07 7. 45
68 46. 56 .":!" 28 'l. 06,_1 11I
O. 05 1 63 O. 08 &:;.;' 2~2
'.
J.
58
Sa.",,.::ophyton 3p.
ANNELIDES
Decathelepus ocellatus
Loimia medu::;a
Owenia fusiformis
Terebel1ides stroemi
Lumbrinereis latreil1i
5 1PUNCULI ENS
Aspidosiphon corralicola
MOLLUSQUES
0.10
1
2
2
1
68
0.66
0.05
0.26
0.09
0.74
::;:; 1.65
89.7?
59.81:"3
Capulidae indet.
Ca;::;;maria :::p.l
Con us eburneu;::;;
Cor/us 1 itteratus
Natic:idae indet.
Strombus erythrinus
Turbinidae indet.
Aequipecten flabellatus
Anadara sp.
Arca navicularis
Chlamys senatoria
Comptopallium vexil1um
Pirifla sp.
Veneridae indet.5
CRUSTACES
Thalamita sp.l
Thalamita ;.:;:p.2
Paguridae indet.
Natantia indet.
O. 01 O. (>2 O. 00 1::::. 98
1 O. 45 O. 06 14. 27
O. 01 O. 22 O. 02 10. 65
O. 01 O. ....,0.:; O. 01 4. ~3;'l"""_f
2 o. 20 O. 04 2(). 00
2 4. 80 () ~ 81 16. 9!::t
3
"
6'7 O. 59 .., ~""I 50...... ..... "" ..~: ""
o. 45 l::" 84 o. 26 4. 56..J.
O. 05 O. 78 O. 06 7. 68
o. 02 O. 12 O. 01 8. ~S6
O. 09 1 .41 o. 10 9. 0:::;;
O. 50 C' 28 O. 28 rd;: 47..J. '-'.
O. 01 O. 1 1 O. 01 i 1 . 1::::;
1
1
2 2. 09 (),. 76 ~S4 • 40
1 1 63 O. 12 7. 1'""') ~.. ~'-'
-;r O. O~5 O. 02 58. 51?,~.
3S Taxons
Matière végétale
Matière animale
162.30 134e34
56.09
78.25
24.86
16. '73
8.13
18.507-
29.837-
10.397..
59
**************************************************************
* STATION 25 (22°20'5 5-166°30'1 E) *
* Nard des quatre bancs du nard *
* profondeur 29 m *
**************************************************************
NEMERTES
Nemerte indet.
ANNELIDES
Diplocirru:::: :.=;p.
Hastobranchus trinchesii
Notomastus latericeus
Pectinaria australis
Euleanira ehler:.=;i
Sthenolepis yhleni
Syll1S (Haplosyllis) spongicola
SIPUNCULIENS
Sipunculien indet
MOLLUSQUES
N
1
1
1
1
:[
~.
'-'
1
1
PS
0.24
0.06
0.45
MO
0.09
o. O~;
0.05
0.24
88.70
94.87
54.24
fo1odiolus sp
Ostreidae indet.
Pteridae indet.
CRUSTACES
0.02 0.16
1 ~56. 01
1
0.01
4.70
8 77
1 ~!.. 06
Stomatopode lndet.
Hexapus sex'pe:.=:
Hacrophtalmus latreJl1ei
Notonyx nitidus
Portunus sp.
Natantia indet.
ECHINODERMES
Haretia planulata
2
12
1
1
2
1
2.51
1. 95
0.04
15.00
2.50
0.87
0.91
99.135
44.75
80.00
6.10
60
19 Taxons
Matière végétale
Matïère animale
37.02 56.45
0.00
56.45
9.43
0.00
9.4:3
16.71%
0000%
16.71%
**************************************************************
* STATION 26 (22°27"8 5-166°31'2 E> *
* Passe de Boulari *
* Profondeur 22 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
Amansia qlomerata
Caulerpa racemosa
Caulerpa taxifolia
Halimeda incrassata
Halimeda cylindracea
Sargassüm spp.
SPONGIAIRES
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
Heteropsammld michelinl
NEMERTES
Nemerte indet.
ANNELIDES
Dasybranchus bipartitus
Eupolymnia nebulosa
Piromis arenosus
Terebel1ides stroemi
Aqlaophamus vertl!i
Arabella iricolor
61ycera tesselata
Sthenelais laevis
N
4
1
>.~
'-'
1
1
3
1
1
1
PB
Z::;;6.7:2
4.66
El. s"'5
1:2.45
0.81
~ï. 46
0.06
0.50
0.06
MO
1 IY5. 14
1. 16
1.60
2 .. ~25
0.99
0.51
0.26
0.05
0.15
0.04
24.1:39
17.88
18.07
48.29
4.84·
T7.62
30.47
T7.82
61
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon corralicola
MOLLUSQUES
4 0.15 0.09 59.88
Cancellariidae indet.
Cyprea sp.
Fissulariidae indet.
Strombus erythrinus
Strombus luhuanus
Terebellum terebellum
Comptopallium vexillum
Semele zebuensls
CRUSTACES
1 1. 76 O. -:' r.::. l q {:.)-::.. "')"wJ w·~..
1 O. 14 () Gl 02 16. :::;;6
"7 O. 61 O. 26 4":' 4'-"
'-'
..:. . ..::.
6 15. 09 1 .48 9 ."lB
O. 04
2 1 17 O. 1 "1 :l 4. 18. 1
1 13. 'i 1 O. 74, r.:: :3:4...J.
r-; O. 1 ~j O. 02 10. "~ .,"..::. ,_t ,"
Parthenope sp.
Philyra sp.
Pilumnu5 sp.
Thalamita :..=:p.
Paqurldae indet.
Natantia indet ..
VERTEBRES
Poissons
Juvenile indet.
1
1
1
iO
8
1
1. 46
1). 1"7
0.14
O.5B
O. L::'
0.09
:39.81
5.4::::;
78.2:5
60.55
33 t.axons
Matière végétale
Matière animale
62804 312.83
264583
48.00
114.42
109.14
5.28
36.57Y.
4L 217-
11.00
**************************************************************
* STATION 27 (22 Q 15'5 S-166§31'9 E> *
* Nord de la baie de Boulari *
* Profondeur 13 m *
*.~************************************************************
SPONGIAIRES
Splra:..=:trel1a sp.
Spongiaires indet.
PS
O. 19
MO
0.0'7
0.03 26.01
62
CNIDAIRES
F'ungia sp. 0.01 O. 17 () .. 01 4. 20
Trachyphyllia geoffroyi 0.03 () . 15 O. 01 6.46
Sarcophyton sp. 0.01 O. 1 -:r O.OB 6~5lt 6'7~'-'
NEMERTES
Nemerte indet. 1 0.00 ()'" 00 8:3. :3::;;
ANNELIDES
f~qui laspio sp. ~J..:..
Nal aco;::eros iT/dieu:." 1
No toma;.::: tu:." latericeu:.::: 1 0.21:1 o. 14 48.24
Prionospio $p. 1 1
Sterflaspi$ :.:::cutata 1
MOLLUSQUES
NurlEx' tro:.=:chel1 0.01
Barbatia sp. 0.09 0.42 0.04- 10.01
Chlamy:.=: senatoria 1
Lioeoncha ornata 0-::- 2~;u 58 6.59 28.36
'-'
Ostreidae indet. .-, 5.98 0.28 4. 75k
Pinctada maculata O. o:~ 0.09 0.01 9.42
pteria sp. 0.28 8.88 0.41 4.58
Seme1e Spa i
Tel1ina sp.1 1 1.09 0.09 8.80
CRUSTACES
Stomatopode i ndet. 1 0.03 O. O~5 91.8:;;:
He.),;'apus sexpe:.." 2
Notonyx flitidu:." 1
Nacrophtalmu$ latreillei 7 1.50 0.64 42.27
Thalamita sp. 1 1
PaÇ/uridae sp. 0.05 0.69 0.05 7. ::$4
Alphaeidae i ndet. ~5 O. 17 o. 13 72. '72
63
ECHINODERMES
Culclta novaequinea
Haretia planulata
Ophiuridae indet.
O. 01 ",) 74 1- 99 7"} 87.:...
1 ()", 21 O. 02 1 1 .27
1 o. 6? Cl .. 1 1 1 7 21
VERTEBRES
Poissons
Juvenile indet. 1 0.04 (1.0:3: 69.47
31 Taxons
Matière végétale
Matière animale
33052 47514-
OsOO
47014
10.76
0.00
10076
22~83%
o.oox.
22.83%
**************************************************************
* STATION 28 <22@17'4 S~lb6~32ql E> *
* Centre de la baie de Boulari *
* Profondeur 23 m *
**************************************************************
CNIDAIRES
Alcyonnaire indet.l
Sarcophyton :5'p~
Fu.ngia sp~
NEMERTES
Nemerte indet.
ANNELIDES
Notomastus latericeus
Leiochrides australis
Goniada bruTiTlea
Goniada emerita
Polynoidae indet.
Narphysa :,,:::ps2
Sthenolepis yhleni
0.18
1
2
3
1
i
1
1
1
1
PS
0.81
2.70
1. 37
(>11 23
0.06
MO
o. :::;:ci
1. 55
0.05
0.09
0.05
4'7.87
57.57
3.68
38.27
64
MOLLUSQUES
Ca,smaria. sp.l
Crasso:,,:trea $p.
Oendrostrea Spa
Na,11eus sp.
Spondylidae indet.
CRUSTACES
1 - 44 0 06 12 56~)
·
.,
·
0 08 2:~; .IL .•:~. '''\ '~) ..;~. 9 60
· ·
1,..J.,..1 L
·
":-'-'
·0
·
04 6
·
l ""~ 0
·
._I ..• ~ 5
·
3e)
0 () 1 6 84 ( 1 ....) ";~. ~;~. ~35
· ·
-
·
"':"'-' ....'
·
Stomatapodes indet.
Hex'apu:..=: :..=:e.:...:pe::-:
Ha,crophtalmus latreillei
Noton y.Y ri i t i ôu::-:
Thalamita spinimana
Alphaeidae indet.
ECl-i l NDDERt1E5
Ophiuridae indet.
."
L
1
1
(J. 1 (1
0.36
0.07
0.64
0.08
0.16
0.05
O. 1()
80. 4:;:~
44.02
t:JO. 12
10.01
23 Taxons
Matière végétale
Matière animale
27@31 43~38
0.00
43.38
12.10Y..
O@OOX
12.10%
**************************************************************
.. STATION 29 (22°19'0 5-166°32'3 E) *
* Sud de la baie de Boulari *
.. Profondeur 26 m *
****************** ..******************4,***,*************iHl!'******
SPONGIAIRES
PS MO
Axinel11dae indet.
Clathria astroderma
Haliclona sp.
Spirastrel1a sp.
ANNELIDES
o. ()::~~ o. ()2 50. 25
(l ... 02 o. 02 60. lb
o. ()5 U. ()2 40. 59
1
·
84 () ~ 80 4:3. 41
Diplocirrus sp.
Leiochrides australis
Hediomastu::-: californiensis
Prionospio multicristata
1
2
1
1
0.25 0.10
l70niada emerlta
MOLLUSQUES
1 0.01 0.01
65
,4rca SfJ.
Ca:..=:maria :..=:p.l
Cra::';':i;70:..=:trea Sp.
Dendro:..=:trea sp.
NodiollJS sp.
Dimvidae indet.
CRUSTACES
c- .06 1 . ()() 0 . () l L~
"
67
1 o. 44 O. 05 1 1
"
15
C'D ';~. 1 18. 25 Ci .. 8;::' 4 6~:':;....\ c J .
1
1 ::~ 1-l,~Oj { ) l c '7 86. -, . f .
Carclnoplax :..=:p.
!-Ie.'(apu:..=: se){pes
Nyra C0<3,l1 ta
Parthenope sp.
Alphaeidae indet.
ECHINODERMES
Naretia planulata
VERTEBRES
Poissons
Juveniles indet.
1
6
1
2
4
]. . 10
o. C}6
1El. 61
1.00
o. s::::
Co.81
1" 61
O.lO
E.N.28
8.67
69" 2:::::
21 Taxons
Matière végétale
Matière animale
27.31 46~Ol
0.00
46.01
5.58
0.00
5058
12.127-
0.00%
12.12%
*****••**••*****************••**.*.****••*************••******
• STATION 30 <22 u 29'2 5-166°36'0 E) *
• Nord Redika *
* Profondeur 18 m *
••**••****••••••**•••*•••*••*••**************.***.****'********
MACROPHYTES
Caulerpa racemosa
Caulerpa taxifolla
Halimeda cylindracea
N PB
1.84
4. 11
LS. :::;:1
HO
0.18
O. :35
10.0:;:'
8.6:3
:1.7.66
66
Halimeda incrassata
Halimeda opuntia
Rhodophycees indet.
Sargassum (PhyllotrichaJsp.
Halophila ovalis
SPONGIAIRES
Cal1yspongia aerizusa
Clathria astroderma
Clathria cristagal1i
Haliclofla sp.
Petrosia sp.
Spongiaires indet.
CNIDAIRES
Cycloseris cyclolites
Heteropsammia michelini
Trachyphyllia geoffroyi
Lobophytorl :.=:p.
Sarcophyton sp.
ANNELIDES
1 1 ~ c..-::" ~2 " 27 1 9. 8~5. 'id
'? 05 O. P) '';~' 1 1 17..:... ..:.,. .....1 .
6. 75 q 04 ~J() • 22411I
1 .76 O. 59 :~;:311 "76
O. 10 o. ():;~ 24. 70
O. 16 O. i "<" "79.97_ ,_1
0.44 o. 17 37.70
0.24 o. 14 58. 32
0.72 0.41 56.74
0.01 0.01 69.78
0.92 0.28 30. 18
o. 62 2. 4:::;; o. 18 7. 54
1 -~. 80 o. 18 4. 84',.,.I g
1 54~ 82 ~) 41 4. 40..:..
o. 01 O. :36 o. :34 94. 70
o. 03 t)l!' 24 O. ()~5 '-""" 64":':'~J§
Amphieteis gunneri
Euclymerle sp.
Isolda pulchel1a
Hastobranchus trinchesii
Nicomache sp.
Notomastus latericeus
Owenia fusiformis
Piromis arenosus
Pista. typha
Prionospio :.=:p.1
Euleanira ehlersi
Euniee antennata
EUT/iee australis
Glycera tesselata
lnermonephtys palpata.
Lumbrinereis latreil1i
Lumbrinereis sp.2 (cf.paradoxa)
Pseudeurythoe acarunculata
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon corralicola
1
1
1
2
.1.
.1.
1
1
2
1
l
1
1
l
1
i
1
1
0.08
O. 14
O. 10
0.05
O. 11
0.06
64.74
82.84
MOLLUSQUES
Cancel1ariidae indet.l
Nurex ramosu:..::
Strombus erythrinus
Strombus luhuanus
Terebellum terebellum
Terebellum :..:::p.
Turbinidae indet.
Atys cylindricus
Aequipecten flabellatus
An adar a :::capha
Chlamy:..::: senatoria
Comptopallium vexillum
Tellina sp.l
CRUSTACES
Calappa bicornis
Hexapu:..::: :..=:expe:..::
Hacrophtalmus sp.
Parthenope sp.
Pilumnu$ :..=:p.
Thalamita :..=:p.
Oreophorus havelocki
ECHINODERMES
1 1.48
0.01 4.21
2 1.98
0.13 :::;:.70
1
1
1 0.48
1 0.49
0.02 0.57
2 20.78
(). 13 2.35
2.46 32. 11
1
1
1
1
2
2
1
1
0.20
O. :34
o. 19
().29
0.04-
0.08
0.03
1.02
0.24
0.76
67
8.16
9.53
7.84
7.8l
16.08
6.69
4.92
10. Z:!:
6.89
331E26
Pentacera$ter alveolatu:..=:
Bris$opsi:..=: sp.2
Actinopyga miliaris
Holothuria (Halodeima) atra
Holothuria (Halodeima) edulis
Holothuria (Thymiocycia) hilla
Holothuria (Less.) verrucosa
CEPHALOCHORDES
Acraniens
VERTEBRES
Poissons
Parapercis sp.
0.08
2
0.01
0.02
0.06
0.04
0.01
1
5.26
O. 11
0.97
O. 19
Cl. 32
0.21
0.20
0.01
0.08
0.92
0.01
0.1'7
0.13
0.21
0.12
0.01
0.06
17.51
7.30
79.38
66.78
6.:";.20
55.86
65.00
79.10
75œ 3()
68
67 Taxons
Matière végét.ale
Mat.ière animale
51.63 183862
41.37
142025
20.31
8003
.12.28
.1.1.06%
19.. 41%
8.63%
**************~***********************************************
* STATION 31 (22°37'2 S-lb6§34'9 E) *
* Grand récif de Kué *
* Profondeur 16 m *
**************************************************************
CYANOPHYCEES
Cyanophycées indet.
NEMERTES
Nemer-te i ndet..
ANNELIDES
Auchenoplax mesas
Ly:.::il1a aphele;::;:
Owenia fusiformis
Pectinaria (Lagis) australis
Praxillella sp.
Pseudoscalibregma sp.
Samytha sp.
Terebellides stroemi
Euleanira ehlersi
Euthalenessa dJibouensis
Glycera tesselata
Lepidasthenia sp.
Lumbrinereis latreilli
Narphysa sp.l
Sthenelais zeylandica
MOLLUSQUES
N
1
3
1
2
1
4
1
2
1
1
1
2
1
1
1
PS
6.95
0.04
0.21
0.28
MO
0.68
0.03
0.08
0.26
9.85
75.78
37~39
93.33
Nassariidae indet.2
Strombus gibberulus
Strombus luhuanus
Terebra af'firli:s:
Terebellum terebellum
Scaphapodes indet.
1 0.08 0.01 15.59
1 22.80 1.40 6.14
2
1 1. 93 o. 10 c:- 19..J.
1 0.06 0.01 16.91
2 O. 19 0.02 12M52
Fimbria fimbriata
Lioconcha "-"'p.
Tel1ina rastel1a
Tellina sp.l
Tellina sp.2
CRUSTACES
1
1
1
9
1
40.65
1. :::;;:::;;
1.5'7
0.14
69
3.38
10.77
Thalamita sp.
Serenius pilosus
Xanthidae indet.
Natantia indet.
Thalassinidae indet.
VERTEBRES
Poissons
1
1 O. :31 O. 1 1 37. 52
1
1 O. €):3 O. 02 64. 47
1 o. 0:::;; o. 02 fil) • E3'7
Juvenile indet. 1 O. OL~ 0.03 75.78
34 Taxons
Matière végétale
Matière animale
53.00 74.93
6.95
67.98
5.71%
9.85%
5,,301..
***************~**********************************************
* STATION 32 (22 8 34"8 5-166-35"2 E> *
* Nord-ouest du récif Uimé *
* Profondeur 14 M *
**************************************************************
MACROPHVTES
Halimeda simulans
SPONGIAIRES
PB HO
0.56 10. 16
Callyspongia aerizusa
Clathria astroderma
Clathria cristagal1i
Haliclona sp_
Spirastrel1a Spa
Spongiaires indet.
0.27 0.18 67.31
'":> 15 0.56 37.54......
0.08 0.05 69.26
0.62 0.42 68.78
2.01 0.48 23.67
1. 94 0_39 2(l. 10
70
NEI"IERTES
Nemerte indet.
CNIDAIRES
Nephtheidae indet.
ANNELIDES
Leitoscoloplos Spa
Owenia fusiformis
Pra.>dllella Spa
Inermonephtys palpata
Lumbrinereis latreilli
Psammolyce antipoda
MOLLUSQUES
Cancellariidae indet.l
Chicoreus banksii
COrlu:." eburneu$
COT/US marmoreU$
Cypraea carneolata
Cypraea bregeriana
Strombu:." qibberulus
Strombus luhuanus
Terebellum terebellum
Atys cylindricus
Laevicardium attenuatum
Semele zebuensis
Semeliâae indet.
Veneridae indet.5
CRUSTACES
stomatopode indet.
Calappidae indet.
Pallicidae indet.
Portunu.:." Spa
Thalamita :.:.-::p.
Xanthidae indet.l
Paguridae indet.
Galathaeidae indet.
ECHINODERMES
Bri:."sop:..::is sp.2
1
0.15
4
12
4
5
1
1
1
0.01
1
0.01
0.01
0.01
1
0.02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
0.01
O. 16
O • .14
0.04
0.79
7.57
2.5-7
0.37
0.::::.1
0.72
0.10
0.02
..., §;'~"'l?
... oIS ,.J.t~
0.31
1).1):3
0.26
0.01
o. O::~;
0.07
0.0:::;;
o. 11
0.44
0.24
0.02
0.0:3
0.07
0.01
0.01
0.02
0.01
0.04
90. 8:~:;
17. Z:'
~51. 11
71.36
14.55
5.80
9.51
5.68
9.74
9 ?7.~,
13.65
83. ()2
14.30
5.29
46.84
14.92
Bohadschia maculisparsa
VERTEBRES
Poissons
Juvenile indet.
0.01
1
1.45
0.46
O.9B
0.34
71
68.00
T3.61
~---------------~--------------~--------~-~--~--~----~--------
40 Taxons
Matière végétale
Matière animale
53.22 30~45
5.55
24.90
17.931-
10.16X
19.68%
*********************·lt***,*·**..·****·~*·***************************
... STATION 33 (22 C 35'O 5-166°38'6 E) *
* Nord du recif Uimé *
... Profondeur 23 m ...
***********••******************************************••*****
MACROPHYTES
N PB HO
Caulerpa taxifolia
Caulerpa racemosa
Halimeda discoidea
Halimeda cylindracea
Halimeda incrassata
Halimeda opuntia
Halimeda simulans
Sargas$um :.."pp.
Rhodophycees indet.
SPONGIAIRES
Clathria astroderma
Clathria cristagal1i
Ha.liclona Spa
lrcinia sp.
Eponges indet.
CNIDAIRES
Heteropsammia michelini
Sarcophyton Spa
Stereonephthya Spa
4.84 1.37 28.31
19.82 2.77 1~.. 98
5.71 1. 65 28.90
4~35 0.95 21.84
18.84 ~.::;. 32 17.62
9. 11 1. 32 14.49
3.05 () ~ 18 5.90
1. 18 0.44 37.29
2.27 0.45 19.82
o. 61 O. 17 27~ 22
o. 07 o. 03 "~ ...:-:. 62....1._' •
o. 10 o. ()3 33. 62
o. 87 o. 6" ,'.., 75'-' , L.
o. 14 o. 07 50. 86
215 275.72 13.37 4.84
0.0"7 0.96 0.36 ~;7'. 83
0.01 0.01 0.00 44.74
72
NEMERTES
Nemer·te i ndet..
ANNELIDES
Leitoseoloplos SPA
Hastobranchus trinchesii
DNenia fusiformis
Praxillel1a SPA
Prionospio ehlersi
Prionospio ;.:::p.l
Terebellides stroemi
Aglaophamus verilli
Arabella irieolor
Ceratonereis mirabilis
Euleanira ehlersi
Glycera tesselata
Lumbrinereis latreil1i
Lumbrinereis sp.2 (cf.paradoxa)
l'tarphysa sp.l
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon eorralicola
LOPHOPHORIENS
Phoronidiens
Phoronidiens indet.
MOLLUSQUES
Polyplacophore indet.
SursiS rubeta
Cerithiidae indet.
Naticidae indeL
Pupa .sp.l
Pyramidel1a deus
Strombus erythrinus
Terebellum terebellum
rroc.hidae indet.
Atys cylindricus
Comptopal1ium vexil1um
Chlamys senatoria
Seapharca SPA
Solenidae indet.
1
4
1
1
1
-::-
....
-::-
....
7
1
1
.1
1
1
215
6
1
0.01
2
1
.1
2
.1
1
1
4
3
1
0.01
1
0.10
0.44
0.41
7.51
0.29
1. 84
0.93
2.74
5.96
0.75
0.46
0.72
30.80
0.24
0.74
0.02
o. 16
4.49
0.06
t). 15
0.07
0.02
0.29
0.50
O. 13
0.03
(; ft 12
2.07
0.01
0.09
24.08
350165
81.67
59.88
22.19
8.16
7.85
9.23
10.47
8. :::;;5
17.85
7.52
16.37
6. T$
5.69
13.05
73
CRUSTACES
Thalamita $p.
Por tunLl:'=: Sp.
Sphaerome indet.
ECHINODERMES
6
2
1
0.54
0.05 0.02 ~;8. 83
Dphiuridae indet.
Holothuria (Less.) verrucosa
Thelenota anax'
1 O. ()2 O. 00 ,.., r-~ 71..::..a:.:..
O. 02 O. 54 o. :35 46. 29
O. 01 ,.., 77 1 :'A t:;cc;: 51..:.. . ~'-' .
55 Taxons
Matière végétale
Matière animale
538H 13 405075
69.17
336058
37079
12.45
25034
9032%
18~OO%
70521.
**************************************************************
* STATION 34 (22 8 25'4 5-166°36'0 E> *
* Nord-est de Redika *
* Profondeur 26 m *
**************************************************************
MACROPHYTES
N PS MO
Caulerpa taxifolia
Halimeda discoidea
Halimeda macroloba
Udothea sp.
SPONGIAIRES
Clathria cristaqalli
Haliclona sp~
HeteF<.mema sp.
Ircinia. sp.
Spongiaires indet. (épibiontes)
CNIDAIRES
1.08 O. :31 28.26
2~39 0.68 28.45
1 ~ 93 O. 19 9.94
3.58 O. ('y6 26.82
().25 0.09 38.56
(l le 12 0.05 361J)92
().23 O. 1< 5511:35
'-'
~'S. 49 0.94 26.99
1. 91 0.67 34.65
Cycloseris cyclolites
Trachyphyllia geoffroyi
0.02
0.02
0.21
0.50
0.02
0.03
.,. 17
6.21
74
NEHERTES
Nemerte indet.
ANNELIDES
Aquilaspio Spa
Capitella :.::>p.
Dasybranchus bipartitus
[>iplocirrus :..=:p.
Euclymene sp~
lsolda pulchella
Leiochrides australis
Loi11lia medusa
L,/:.=::illa aphele:..=:
Halacoceros indicu:.::>
Hastobranchus trinchesii
Hediomastus californiensis
Priorlo$pio sp.1
Terebel1ides stroemi
Aglaophamus verilli
Narphysa :.."p.1.
E:u.nice tubifex
MOLLUSQUES
Casmaria sp.t
l1ure.'Io;· ramosu.:..=:
Arca navicu.laris
Chlamy:.::> senatoria
Septifer bilocularis
CRUSTACES
He.)(·apus sexpes
Portunus sp.
Galatheidae indet.
Alphaeidae indet.
ECHINODERMES
1
1
1
9
1
1
1
2
1
1
4
1
2
4
4
2
1
0.01
0.05
0.15
0.03
2
2
1
11
0.0:::;;
0.10
0.12
1.0::::;
0.54
0.56
2.00
0.36
0.15
o. 12
0.01
0.05
0.09
0.30
0.12
t). 12
C,_ 22
0.19
0.05
0.05
0.09
44.48
54.41
76.16
88.84
11.91
38.69
9.25
13.66
34.16
77.42
Laqanum depressum tonganense
Gymnechinus epistichus
1 17.40
0.03 0.09
1. 43
0.01
8.24
7.25
75
VERTEBRES
Poissons
Juveniles indet. 4 0.05 o. O~; 71.97
41 Taxons
Matière végétale
Matière animale
61.33 3e~58
8.98
29.60
6.83
2.14
4.69
17.70%
23.83%
15~84%
**************************************************************
* STATION 35 (22°32'8 S-166-37'O E) *
* Sud de Redika *
* Profondeur 21m *
**************************************************.************
MACROPHYTES
PS MO
Amansia glomerata
Caulerpa sertularioides
Halimeda incrassata
Halimeda macroloba
Halimeda opuntia
Halimeda simulans
SPONGIAIRES
Clathria astroderma
Clathria cristagal1i
Dendril1a Spa
Haliclona :."p.
In::inia sp.
CNIDAIRES
17.9'-1· 4.82 26.86
0.92 0.29 :31.64
:3.90 0.81 20.82
2.71 0.56 20.59
..,. 13 o. T7 11.82...).
9.65 0.80 8.29
1.84 0.57 30.78
"< 1 1 281 13 68.62...." .
1- 17 0.80 68.57
1.54 0.01 65.59
0.86 (Je! 3() 34.59
Heteropsammia michelioi
Trachyphyl1ia geoffroyi
NEMERTES
Nerner·te i ndet.
ANNELIDES
Eupolymnia nebulosa
Terebellides stroemi
187 288.09
0.11 2.59
1
1
1
13.97
0.16
4.84
6.08
76
O~enia fusiformis
Plyomis arenosus
Praxillella :E:p.
Prionospio sp.3
Samytha Spa
Euleanira ehlersi
Glycera tesselata
SIPUNCULIENS
Aspidosiphon corralicola
MOLLUSQUES
4
1
1
1
1
1
",
.L
187
0.06
0.01
7.84
0.0:3
0.01
4.70
42.86
89.29
5~1. 88
Polyplacophore indet.
C01'lUS eburneus
Strombus erythrinus
Olividae indet.
Anadara scapha
Comptopal1ium vexil1um
CRUSTACES
1 O. 07 O. 06 80. 53
O. 01 O. 19 0.00 2. ::::.1
1 1.96 C} • 20 10. 13
2 1 . 26 l) .. 17 130- 29
1 1::::; • 85 1 .43 10. 33
211 ~~ ..) ~~'7 IQ 38 1 87 c:' 01,.J.,~ . ..J •
Hyastenus ory.),;'
i'ticippa ph.ilira
Thalamita Spa
Philyra Spa
Natantia indet.
ECHINODERMES
Brissopseris sp,.
2
3
1
2
2
1
0.91
0.0::::;
0.04 0.00
86.08
5.93
36 Taxons
Matière végétale
Mat.ière animale
406.64 401.05
38.25
362.80
39.39
7.65
26.74
8.57%
20.00X.
7.37%
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RESULTATS GLOBAUX PAR STATIDNH
Les effectifs correspondent à une surface de 1 m2
Les poids secs et les poids de matière organique sont
exprimés en grammes~
Station Effectif Poids sec
Matie.... e
organique
1 46 0 1 ::~;8 '.'15 6 :36 1 6 "::"':r..
· ·
..
._1 __'
2 99
·
1 6 :1 44
·
1 é> :26
·
:5''1) 1 f..~ .. ::~; l
.~) 5 1 07 27 0 1 -7 44 27 ~34..
·
1 ..
·
4 c;:' .c:.,- 0 1 :!. ...... :1 1 ":1' 4::::: :1. 4 "~I::':: 6 :1...J-J
·
..::. .. ' ..:'
·
'OM' ~••}
"
C" 84 ()6 140 9'-' 2.1f '7' "'J 1 7. 22~~J ..
·
..:.. .. ..:.. 1
6 5~2 ~ ~j:3; :1. :1. '" :::::0 :1 :~: ",) ...:\ 1 :1. ::~;61
·
.. ..;....,:- ..
"J' 6~2 67 4C.- '7 1 9 ~:i~3 20 961 .. d
·
1 ,
·8 7""' :;:;0 <'Y 6 69 1C, Il !3::::: 1 l .. 1 9, ,,,J ..
·Cl ~56. 00 1 4 :~:;8 4 72 ..::- ....) 8'~1
· ·
.~.I.':" .. ..:~
1 0 6EL 28 49
·
1 9 :1 :1 .. O~:j :2:2:
·
46
1 1 .-.. '- ::::;5 li! • 40 1 1 22 1 ,..•.'" Bi~tJ •
·
"'.. ..
1 ::;': :)4
·
::~;'7 50. 56 ~5
·
0'7 10
·
():~:;
1 "':!' 4'~' ~j:2 60. en; 7' B~j 1 .~) !3!3',-' .. .. 1
·
...:.. ..
1 4 95. 1 0 1 ::~;4 :L 1:::' 14. :56 1 0 70
·
,..!
·
1 "'" 6 1. ,~~:4 :L 1 c; 68 20 04 l 6 74...1 ..
· · ·16 7'1 '"7 :1. '77 2:1. 1 El 79 :::~4 Yt
·
1
· ·
"
:[ 7 64 27 4 1 'o;r :2::7 7El. 6f:l 1 c·i. 0::::
"
'-'
"
:1. 8 94
"
27 n:. 46 '7
"
40 :l 0
"
07
1 9 47. :[ 8 2()5 .. 9:3 25. B8 :1. .... '11 c'"?~.. ,;.J ..
:20 50. 1 0 1") 1:::' :::;;5 8. 79 ::~;4 • 67•.:.....J
"
:.~ 1 51 4 1. c..,;, 1 S';> " 7:2 1 1") 46 '"7 ElO
·
.J .:..
·
1
"
"'\r-. 7B2 :'.i4 578 ''>8 48 1. 0 8 .-::' 1.~-l':::
· ·
"
·
'-'
2:3 48 37 1 '7 1 :;~2 :35 29 ..... \ .." tJ :[
· · ·
.~::.tJ "
:~4 162. ::~;O 1 ~:A
·
34 24
·
136 18
·
50
~~~5 3ï'
"
02 56
·
45 9. 43 1 6
·
71
26 t. '''.' 04 .-:;. 1 ~:~ 8::::: 1 1 Il 42 :56 57.J"-I!I .....
" · ·2,7 :3:~~ • :52 47 14 :[ 0 76 :~:~2 .- 8"~'
· ·
'-'
2B 2'7 -=!' 1 42:;. :::',8 t:;' :~~;7 :i ~,\ :t 0
·
....1 .J
·
.~"
"
29 :~~7 "'W 1 46 0 1 1:;- ~)8 12. 1 t~:1.. ....1
·
~! • ..:.,
:~:;O <::' • 6"" :l B::~:. t,2 20. '':!, 1 1. 1 06--J .L
·
....'
'-'
·.-:~ 1 ~j:3D 00 74 9"~' '+ 28 c::' 7 1....1
·
'-'
·
~J
"
'":!'.t'") 5:3; ,'-'li" ::~;() 45 ."" 46 1. '7 9::::;..... .0:...
·
~:.~:::.
·
..J •
·
"":r":!' 5:':::B. 1 " 40:5.. 75 :::::7 79 9 ":r 1")....1.~8 ....'
· ·
....'01/.••
34 6 1 -:r ..:~. 38 58 6. B::::; 17. 70
·
_1 ....1
·::::;5 406. 64 4() 1 05 :39. :38 8 ';7 '7...
·
"
~i •
moyenne
éc al'" t -t ype
11"7.82
169.91
21.01
22.79
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RESULTATS DE BIOMASSE PAR STATION RELATIFS AUX ELEMENTS
D"ORIGINE VEGETALE ET ANIMALE
Les poids sont exprimés en grammes.
Matière végéta.le
Station
Matière
Poids sec organique
Matière animale
Matière
Poids sec organique
1 1 59 (>S!l '-::".',"1 20. 1 ::::; 37. ~::'6 6. 04 16. 17. ·m.•I~
2 14. (>:3; 1 64 1 1 69 1:30. 1 ,., 24. 75 19. 02
·
. ..::~
~. 4. ' '" o. 92 19. c' - :?2. ::~;(1 6. 5~2 29. 1 ~,\
'-'
0, ;' 11 .:.
4 7'7' " ()2 :~:)t) li 22~ '~·5 ~ 8 .; 42. 1 l b. r""'" 16. 4'~,LT 'f .,;:; ")
~;;. 80. 46 1B. 25 "') ".,'. 68 60. 4·6 6. 0:2 Cf. 96d .... .i:- ...
6 O. 00 o. 00 O. 00 1 ' '7 ::::;0 1::::; • :3;:~: 1 1 :~:'6l J •
·
"7 27. 57 5. 28 19. 1 ::'; 18. 14 4. 50 "~...;~ lO"'::.. ,_1 "
8 """:'1 24 ()IIJ 4"f 1. lt. EH 94. c;;......, 10. ::::8 1 1 02kp- '-' ,.-1..;:.
·9 o. no o. 00 o. 00 14. ~3;8 4. '?2~ 3:~ ft 8:;~
10 19. 39 '-, 98 '1 C" :37 :;;::9. 130 8. 07 27. 08.4. t:l .i. ,J.
1 1 r'\ :~::8 O. '?"" 10. b:;; 85. 02 10. ç., 12. 90"::"iI! ..:.'-1 1 ,
1 ''',\ 4" 42 1 16 26. 24 4~j • 14 ":!'" 9:1. 8. 47.:.
·
,_1 "
1 :::;; O. 00 o. 00 o. 00 60. 9,~::' 7. 85 12. 88
14 O. 00 o. 00 o. 00 1:34. 15 14. ~~;é) 10. '''''''tt:.,..'::d
1 "". O. 00 (' 00 O. 00 l FI .. 68 20. 04 16. 74... ~i
-' .
16 46. 69 10. 88 2::':; • :~:O ::::;() u 5:? 7. 91 ::5 M 92
17 290. ,...)"':!' 67. 64 ""-:r ::~; 1 1:2:2:; Il 14 1 1 04- 8. 97.&.. ,_1 "':""_1 !!li .
18 o. 00 O. ()() 0 .. 00 7:3_ 46 7. 40 lO. 07
IIf o. 41 O. 08 20. 86 2()5. 52 2~.5 I! BO 1''') t=' l::'~. JJ
:20 o. 57 o. 04 6 .. 73 24. 78 8. '"Ft: :35a 31l ,J
....) 1 10. 64 1 85 17 • 39 149. 08 10. b1 7 12~ ...
·
1
"
2~~ 45. ::;:~4 7. 22 1"" 1;;6 ::;:33u 74 40. ElB '7 66J. 1
·23 o. 00 o. 00 o. 00 171 .22 35. 2(;/ ~2() • ::::: 1
24 ~59 " 09 16. 73 291} 8·~' :78 e 25 FL 1::::: 9. 15'-'
"'"'"',::- O. 00 (. 00 o. 00 ~j6 • 45 9. 4" 16. 71...:.. ,,J jilf- '-'
26 264. 84 109 .. 14 41 21 48. 00 c::' :;~f3 1 1 '7~'
"
J.
·
1 ~I
27 o. 00 o. 00 o. 00 47. 14 10. 76 :22. 8''''
'-'
28 (> u 00 ,.~\ 00 o. 00 4 ..::.• 38 i::'~ :37 '! J-l 10\.,J if ~J " .L ...:.;, lit
29 O. 00 o. 00 o. 00 46. 01 c:; ~58 12. 24,-, .
3() 41 :3:7 8. 0:::;; 19 .. 41 142. '"").c:" 12. :28 8. 6::::;. ,:..J
:::::1 6. 9:) O. 68 9. 85 6'7. 98 ••~l It 60 "'.- ::::0""J.
32 C' 55 o. 56 10 .. 16 24. 90 4. 90 1 Cf. bEl;-1",
33 69. 17 -t ,.., 45 18. 00 :3:36. 58 2:ia. :34 1 :~::. 19..l..i.'S!'
:::::4 8. 98 :2 li 14 1-... ·";:- I:n 29. 60 4 . 69 15. 84.,,;...._s lm
35 38. r.e:' 7. 65 20. 00 36:2. 80 ~:6. 74 l. :::;;7,L;::)
moyenne ~32e i 1 8. li:::; 27 .. 81 1 l):3. 0'7 1 1
"
Cil.!- 1 1.58
écart-type 66. 06 21 .77 1 10 • 06 9. :;::6
RELATIONS ALLOMETRIQUES ENTRE LE POIDS SEC (Ps)
EXPRIME EN GRAMMES ET LA LONGUEUR TOTALE (Lt>
EXPRIMEE EN MILLIMETRES, POUR QUELQUES MOLLUSQUES
EN DIFFERENTES STATIONSœ
79
Relations de la forme Ps = Ci *" Lti:>
b n
Stro11lbus qibberulus qibbosus
st,ation 8 0,O'i7 :::;; ,058 0,7:::;;7 ~:;oo
Aequipecten t-.l abe 11 a tus
stati on 24 0.200 2,651 0,951 45
Arca na~/icularis
station 14 0,082 ~3 , 157 (l, 9~S4 40:::i
station 14 jour 0,070 :3 .. 2:55 0.980 1 19
station 15 0,067 ~.3. 248 0,95(71 47
Chi 'Uf/,!:..' senatoria
station 1 ~, 0, 125 2.787 0.970 ~:;4L
station 15 0,084 2,96:3 0.994 56
station 22 Ü, 1 r:n 2,810 0, 9~5,:::; 51
Cornptopal1ium l,.fe,:.;'il1u11/
station 1") 0, UO ::::;,052 0,876 ~7'?..:. J ~.
station 17 0, 100 ::::;,177 0,fi19 :?41
station 30 0, 156 2,842 0,954 :246
stati on 35 0, 154 2,865 O. (i51 "')i:'='").:..~J..:..
Pinctada macu ,Z ata
station 15 0,057 :3,207 0,980 164
80
RELATIONS ALLOMETRIQUES ENTRE LA MATIERE ORGANIQUE (MO)
ET LE POIDS SEC (PS) EXPRIMES EN GRAMMES,
POUR LES TAXONS LES PLUS ABONDANTS.
Relations de la forme:
taxons
MO ::::: a + b .. PS
b n
Cyanophycées indet.
Amansia glvmerata
Caulerpa spp.
Caulerpa taxifolia
Hal1meda spp.
Halimeda cylindracea
Halimeda incrassata
Halimeda macroloba
Sarqa,::';::::wlI :=:pp.
Rhodophycées indet.
Cymodocea serrulata
Halophiia ovaiis
Clathr.ia ;.o:;pp.
Dendril1a spp.
Haliclona :s:pp.
lrcinia spp.
Spirastrella spp.
Spongiaires indet.
Cycloseris cyclolites
Heteropsammia micheiini +
Aspidvsiphon corralicola
Trachyphyllia geoffroyi
SarcophytoTi SPd
Annelides prédateurs
Annelides microphages
Strombus erythrinus
Strambidae indet.
Anadara :.."capha
Chlamys senataFia
Comptopallium vexil1um
Tel1inidae indet.
Brachyoures divers
Natantia indet.
Pentaceraster alveolatus
Maretia planulata
Holothuria (Halod.) edulis
-"0,1):37
0,193
o ~ 145
0,218
0,048
0, :1.60
-0,066
'-0 ~ 004
0'1 ~~;B4
-O~268
0,350
-0, 01~j
Cl , ::~()6
1,114
-0,8:34
-34,140
4,,676
0,468
-0,286
--0,027
-0, 0~59
0,682
-0,002
0,019
0,100
0,070
0,590
:::;, lB?
0,248
0.010
0,040
0,010
0,320
--0,110
--0,170
0,193
0, :386
0,126
0, 107
0,176
0,17:5
1),187
0,216
C> 't 32()
0, :'294
0,190
(1, :392
(),528
0,6:37
0,5'14
0,128
0,371
0,01:::;,
0,068
1), 06::~
0,41B
0,785
0, :3;::~; 1
0,100
0,090
0,040
(>,0"16
0,054
0,1:30
0,300
O~750
<),2:::;:t)
0,090
(1, SfiO
o ~ 9'17
0, 9~51
o. 89::~;
0,750
0,945
O~991
0,B8B
O., 9::'~4
o ~ ';>47
0,916
(>, 9:3~3
0,966
0,866
0,971
0,984
O~960
0,986
o ~ 8~r7
0,988
O,99B
0,992
0,948
0,989
0,827
0,892
0,96::':;
0,708
0,884-
0,956
0,979
0,987
o ~ ''799
0,968
0,987
0,9(:;8
11
Si'"
1 '")
20
~;()
28
20
7
12
15
11
50
16
28
27
17
28
28
10
21
10
14
15
15
14-
8
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